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E L  P O P U L A R
Es el periídico de layer mlacliQ
DE MÁLAGA Y SU  PROVINCIA
LA FABRIL MALAGUEÑA
Xa F&brioa de mosaieos hidráulicos 
más antigua de Andaluoiay de 
mayor exportación
,t‘ . D E .
J(i®ó Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
jáedra artificial y granito.
Dep< îto de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentadps, con otras ünit<|ciones 
íecftas por algunos fabricantes", los citalbs 
distan mucho en belleza, calidad y colorido; 
"Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ? .--A íííiA G Á .
Sa alquila u n a  c a s a . C alle
de la  Victopia« n ú m . 1 0 4 .
Oon dinero ageno
[mástico
Con motivo del próximo, alumbra­
miento de la esposa de don Alfonso, han 
comenzado á desbordarse los fervores 
monárquicos oficiales de la gente dinás­
tica, en dafio del esquilmado contribu­
yente, encargado siempre de sufragar 
los gastos que la exteriorización de 
aquellos fervores ocasiona.
El Ayuntamiento de Madrid, con la 
protesta de los concejales republicanos 
y socialistas, ha iniciado la serie de des­
piltarros, destinando un buen puñado 
de miles de pesetas á festejos, jolgorios 
y entusiasmos por el fausto suceso.
Dado el mal ejemplo, cundirá segura­
mente, y dentro de poco España se di­
vertirá en grande, aunque después, al 
pagar el gasto, queden los Ayuntamien­
tos en la peor situación económica.
Pero eso ¿qué importa? El fervor di­
nástico no sabe aquí exteriorizarse de 
otro modo. No hay aquí monárquicos á 
la inglesa— que es, según parece, la na­
ción que ahoram os va á traer las mo­
das.—El concepto que de la monarquía 
tienen los dinásticos alfonsiaos es ar­
caico. Son éstos realistas y cortesanos 
del tiémpo de Fernando V II, dignos de 
haber figurado en la corte de Luis X f  V. 
El sentimiento de la dignidad personal 
está en ellos tan atrofiado que apenas 
si quedan vestigios de su existencia.
¿Cómo, de otro modo, y siendo íá si­
tuación de España tan angustiosa y tris­
te, se atreverían á derrochar en fiestas 
y  jolgorios el dinero que tan cruelmen­
te extraen del pueblo y que con tanto 
apremio están reclamando otras aten­
ciones de orden p referente,. bajo todos 
conceptos?
La alegría por el esperado suceso, 
fausto para ellos, podían manifestarla 
de mil modos diferentes y sin gastar un 
céntimo más que de su bolsillo particu­
lar. Nadie tendríá entonces derecho á 
la censura y nadie dudaría de la since­
ridad de los entusiasmos dinásticos; 
pero ese sistema de entusiasmarse con 
dinero ageiío, con los fondos públicos 
sacados al pueblo, es muy cómodo y 
hasta muy ocasionado á  ciertos abusos 
reñidos con la ética, como ha enseña-, 
do una tan larga como cara experien­
cia.
Ya sabemos que es completamente 
inútil pedir á los dinásticos que se co­
rrijan y que se enmienden. Ni pueden 
ni quieren. E s esa su manera de ser. 
Estón acostumbrados al despilfarro'de 
lo que no es suyo; y no hay para ellos 
razones ni argumentos para hacerles 
variar de conducta. Así nos llevaron á 
5a ruina, así nos han sumido en la mise- 
n'á y así acabarán con España, á poco 
que cé^^tínuen siendo los amos.
Y aun tratara de políticos in sp i­
rados en ia  s ; ’̂ cerídád de convicciones, 
de entusiasmos y  hasta de fanatismos, 
podría explicarse ó disculparse su pro­
ceder; pero no se traiJi de nada de eso. 
¿Quién de ellos es capa.^ de poner en 
peligro su hacienda por- defender la 
causa del tronó? ¿Quién de éií©» arries­
garía su vida por defender las Ín,síUu=' 
ciones monárquicas?...
Es adulación, és servilismo, es egoís­
mo de ja  peor especie lo que se encuen­
tra en todos esos fervores dinásticos.
Es la explotación de. la monarquía 
en provecho propio. .
» »  CBBPWnm»....
necesiten délas trompetas déla fama—léa­
se prensa—y  los aficionados á comer bien 
y gratis. Despüés de la Conferencia, se se­
guirán los pueblos matando lo mismo.*
Inglaterra, en esta ocasión, quiere pro­
bar lo contrario. Su presidente del Conse­
jo de ministros, Si-Heriri Campbell Ban- 
nerhtan, publicó, no hace mucho én la re­
vista The Natión, m  articulo hablando de 
la limitación de los armamentos. He aquí, 
en su esencia, cuanto se decía en el 
mismo:
Inglaterra estima que los pueblos se es­
tán arruinando, á fuerza de aumentar sus 
presupuestos militares. Todos los años se 
gastan sumas enormes, en construir aco­
razados, co^nprar Gañones, y fusiles, y re- 
fijgar pólvoras. Por miedo á la guerra, el 
tíititiao se halla convertido en un vasto 
campamento.
• «V esto no puede, no debe seguir así. 
Mientras llega la er| dichosa en que todos 
los intereses se"̂  a^noniceh, urge aplicar 
compresas á la sanpía que mata á ías na­
ciones. El oro,—lá vida m0 íáernaT--seyá 
por,ella. . ' „: ■ ' ■ ■
«Nuestro país - quiere la paz, y para que 
no se turbe, hará todos los sacrificios com- 
patiblesícon su decoro. Y por eso propon­
drá en La Haya que se limiten los arma­
mentos, es decir, que todos los pueblos se 
comprometan á no aumentar un penique á 
sus presupuestos militares, y loa disminu­
yan progresivamente, y de lúodo uni­
forme.»
Como en la Gran Bretaña, cuando los 
estadistas hablan, es porque van á hacer, 
el representante inglés en La Haya—que 
creo será Nicholson, el mismo de la Con­
ferencia de Algecíras—prepara ya su fór­
mula para que se plantee el debaté sobre 
extremos tan peliagudos.
Pero Alemania dice que es una nación 
militar por excelencia, y Francia se acuer­
da de la invasión prusiana, y Austria tiene 
miedo á los Balkanes, é Italia mira recelo­
sa ai Tiro), y los Estados Unidos se acuer­
da-de los japoneses, y el Mikado afirma 
que ahora empieza á ser guerrero,, y Rusia 
—ó su czar—dejsea recobrarse de Mukden. 
y Tsouhima, y hasta España sostiene que 
no ha abandonado la idea'de tener escua­
dra...
Como ustedes verán, las opiniones no 
pueden ser más unánimes. Todos desean 
la paz, pero nadie quiere desarmarse. «La 
tuya, por si me engañas»—dicen las na­
ciones, como el gitano del cuento.
Y ,los periódicos ingleses, indignados, 
ponen á Alemania como chupa de dómine. 
Y  el otro día, una revista que tira millón y 
medio de ejemplares—una pequenez—di­
jo orgullosa:
«Si Europa no admite la limitación de los 
armamentos, lo sentiremos por ella. Hoy 
nuestra flota es superior á las dos más po­
derosas juntas. Si es preciso, valdrá ella 
sola más que todas las escuadras de Euro­
pa, Asia y América. Nos sobra hombres y 
oro para ello.»
«—Desde que yo salgó hasta que me voy.,. 
¡Ajajál Así^queda bien.
La primera actriz al propio autor: 
—Martínez, este chiste de las cabezas de 
fósforos lo van á tomar por donde quema. 
—¿Y por dónde quema, señora?
—Yo no lo digo, le soy á usted franca. lEs 
fuerte!
—¡Como eso de lavarme yo la cara en esce­
na! ¡A Ciialquier horita me lavo yo la cara!— 
agrega otro.
—Bueno, siga nsted, apuntador.
El apuntador, metiéndose algún tanto en 
honduras antes de seguir:
—Yo que asfez principiaba er juguete por la 
ercena quinta. Está es mi opinión. Las cuatro 
primera puá ser que agarren... pero me esca­
man/nu/zcúo...
~¡Puá  ser!—contesta Martínez, dudando si 
agarrarlo á él por el pescuezo y ahogarlo.
El ensayo continúa. De pronto grita el em­
presario desde una butaca:
—jÉsó es inverosimiH 
—¿Qué?
—Eso de que un burro no puea con una arro­
ba e lana!
—La cuestión es buscar el chiste, ¿compren­
de ,yated?—arguye tímidamente Mariinez;
, —iDéjese usté áe  historiásl ¿Sabré yo cpnlo 
que puede un burro?
—iHoijíbréj cañarse, que no nos .entende­
mos! Vamos á repetir esta escena.
—Vamos.
• —Y yo salgo por la izquierda, y digo:—«Se­
ñor la sopa.» Oigame usted á mí, Martínez: 
en esta salidita- mía se arma el cisco.
—¿Qué cisco?
-Suprím ala usted. Porque tampoco viene 
á nada, señor. ¡Con que huela el amo la sopa 
estamos al cabo de la calle!
Un gato en el anfiteatro principal:
—{Miau! ¡miau!
El autor: .





—No, debe usted decir «buenas noches.» 
— «Buenos dias.»
-N oches, noches...
—(Cantando) IAy, mamá, qué noche aquella! 
—¿Qué es eso? •
—Hoy estamos de humor...
—[Ah, yai—le advierto á usted que el tipo 
no es cojo...
—Tonto, si es broma.
—(¡Vaya!) Adelante.
—«¿Cómo está usted, D. Crispulo?»
—Muy mal de cuartos.
—iJa, ja, ja, ja!
—¿Es una morcillita?
—No se apure usted porque bromeemos. 
Esto sabe Dios cuando irá... Y que ya está'en­
tendido.
Prosigue el ensayo ó lo que sea.
—iGorchoI ¿Por qué entra usted á gatas por 
el foro?
^Porque no ha venido Besúguez, y en fal­
tando una figura, crea usted que lo mejor es 
echarlo á guasa.
—Bien, pero no tanto...
—(lRedió.sI iQué tio!)
—<¡Qué pretensiones!)
—(¡Ni que ensayáramos el El Gran Galeoto!)
V
Llegó la noche del estréno. El autor va de
Eátamos -coíivécidos de esa verdad, Y  i ^
también lo estamos dé Otra cosa: de que la —Oiga usted, Cangréjez,
hipocresía sigue triunfando en las relacio­
nes internacionales.
¿Qué diferencia hay entre el que se dá 
golpes de pecho y presta al 96 por 100 y 
efífí§ diplomáticos que irán en Junio á La 








—¿Leyó usted eso, Sr. Director?
—¿Eso?
—Sí; raí juguetillo Zas peras á cuarto.
—lAh, sil Lo he leído hace día?,
¿Y qué, le gusta?
—Tiene, .tiene gracia. Género gordo, 
entiende ustez'i pero tiene gracia, ya digo. 
Tai véz hayanecesidaz de aligerarlo...
—¿Aligerar? íLo que usted quiera!..; ¡Cuan­
to más á prisa, mejor!
«-Uno, áníos, cómo tíerie su práctica, 
n0 5 e á este publiquito y sabe lo que es fatibíe 
yloqu& no S-sfatible...
—¡Oh, si! usted.;, es eigro.,. la práctica... 




—Que cuando sale usted por el foro....
—¡Ya estoy, hombre, no tenga usted miedo! 
Salgo con el tambór,
—¿Con qué tambor?
—¿No hay un tambor en la obra?
—¡Ni por asomo! Es una escopeta.
—Dice usted bien... Me he confundido con 
otra que se ha leído hoy. Pero no tema usted. 
Esta la sabemos todos.
—(¡Ya lo creo!)
Se levanta el telón, los artistas siguen al de­
do del apuntador como si éste fuera Oñoffrof 
y los hubiera hipnotizado. Hay quien sin du­
da porque en los ensayos cortó poco, cortg jt|s 
coBseiéHtementá gti .eiseñá. Un personaje 
trapor un balcón, distraído, Otro le echa un 
piropo alacaracterísticá, creyendo que es la 
dama joven.
El público prorrumpe en fuerte bastonéó.
A duras penas se acaba aquello y cae el telón 
eñ medio del mayor de los escándalos.
P  aufgr ha desaparecido y ha hechg bien,.
V díganme ugtsdes ahora sí al día siguiente 
no debieran los vendedores de periódicos pre­
gonar algo por este estilo:
—¡Los Sucesos!... ¡con el crimen de anoche! 
S. Y J. Alvarez Quintero.
DESDE RONDA
Desde que llegó de Málaga el cxúlcal- 
de Sr. Aparicio, que fué acompañando al 
Sr. Tenorio, báse producido la desbanda­
da en el campo liberal, que lo constituían 
quince ó veinte personas de poco préstí-Lectara áa Las peras á cuarto ante los có­micos. Ninguno atiende (mal heplip), y por rarac eYPPnrinnpc;
consecuencia, ninguno se ríe. El autor, á fuer- p ras cxcepuoneb.
zá demimica, empéñase en conseguir un mur-| Dióse desde aquel momento orden de 
mullo de aprobación siquiera. Inútil, La ca-* que no siguieran funcionando comisiones 
ractgfisíiea hace que no seduerme y se duer- \ electorales,suspendiéndose también la be-
me; la primera aclriz charla con un inoportu-1 bida gratis que en el Círculo liberal se ve-
nrY mtA .ñora AÓnfatvoo cnu cimnniiíac f A/\no cortejo, que .para captarse gus simpatías píá prodigando COniQ medÍQ de conquistar 
dice chistes dé pésimo, gusto, tomando Por votos, 
blanco al autor; el galán jpyen saca el reloj á 
gáda triquitraque, dando á entender que tiene 
prisa y qge lo está moliendo le lectura, Ío
Colabora^tén especia! de EL POPULñB 
CK4&]»ICA
Pacifistas belicosos
Don Antonio Maura y Montaner quiere 
estar en espíritu en la Coiifsrencia de La 
Haya, y por dicha razón, niáiTda allí á su 
hijo. ¿Comprendéis? Sabe el cé8¿r mallor­
quín que no se conseguirá nada ert gHor- 
neo pacifista, á despecho de Steád y oifos 
hombres sinceros, y trata, á lo menos, de 
aprovecharlo para poner á Gabfielito éii 
condiciones de ser ministro.
Todos los representantes van á lo mis­
mo. Un periódico ruso, e\ Wrerrda, 
se sintió sincero anteayer, y asi lo ha di­
cho. Los organizadores de la Conferencia 
háUahse al cabo de la calle. Discursear, 
emitir votos en pro dél desárme, dar ban­
quetes, y á otra.
Oid al Nowie Wremia: «Sólo sacarán 
jjrovecho los jóvenes agregados diplomá 
ívm, tíué flUtwráií en las playas» los que
cual, sin duela, había muy alto de su exquisita 
delicadeza; el Fágioqlstá qug df?hg hacer dé 
criado en el juguete, roanifíestá eon sü deidg^: 
ñoso gestillo que aquello se hundirá si se estre­
na... Y así todos.
El autor, al cuarto de hora de lectura, pide 
agua. Uno de los cómicos grita:
—¡López, aguá!
Y é/l presenta López con un vaso.
—¿Gustan ustedes?
Silencio en las filas,
-^¿Ustedes gustan?
Imperceptible gruñido de atención, vamps 
al decir. Nuestro hohibre bebe y continúa lu­
ciéndose, con bostezos de los oyentes inter- 
paládós en los chistes.
Ai Sn concluye. Los ojos le echan chispas y 
iagofmag bpmb.as,




Desfilan todos, menos el racionista, quien 
con mirada de águila pregunta al autor: 
—¿Cuántos pliegos tiene?
—^  Í0 § he contado: creo que doce.
—¿Doge? U  cuatro.
—¿Cuatro?
—Cuatfo,„ácÍ9Co,
El ;autor fisíá á punto de pegárle, Pero ho Í# 
pega. .
, m
Quinto ensayo de Las peras á cuarto. Al au­
tor se las ponen los cómicos todos los días.
;-yam os á ver, Maftísez; ¿por qué salgo yo 
por la derecha?
»«• ¡Porque es lo derecho, señor!
—YCó/i cierto misterio, llevándose á Martínez 
cparfe.J Hágame usted caso á mí: fuera esta 
escenita.
— ¡Si hace falta!
-;¡R íase usted de la falta! ¡Pesa mucho! 
Como no la suprimamos, aquí se meten con 
nósoírbs, (Al apuntador.) Tú, corta ahí» 
•-Pero..,
El desconcierto se enseñorea de las 
huestes tenorisías,á pesar de que contaban 
con el distrito como propió,según;ascgura- 
ban sus amigos. Sé ha visto claro que te­
nían una fuerza ficticia,
Parece que hay graves disgustos entre 
ellos por conceptuar los de segunda fila 
que los Sres. Tenorio, y Aparicio les han 
traicionado,en vista de que les pedían que 
se reunieran diciéndoles que contában con 
seguridades de triunfo, y luego todo ha 
resultado lo contrario.
La leyenda «js ía infjuencia del e;^di- 
rector general gg ba desvanecido cómo 
por encanto.
ii Créese que el Sr. Tenorio retirará su 
candidatura. Si la mantiene tengo la segu­
ridad que no alcanzará cien votos. Tanta 
es la fuerza con que contaba ese grupito.
—El Sr. Borrego ha repartido infinidad 
da sartas pidiendo el voto, entre ellos á 
gignificadós rcpubiíoangs que, pomo es 
natural, le han contestado en sentido ne-. 
gativo.
—El Círculo Conservador está atestado 
de gente todas las noches. Sé conoce que 
hay muchos á quienes le gusta el turrón 
piinisterial.;fral?gĵ fHllhy activamente en los pre­parativos §lecfora|es.' ínsigfQ, aíU emkt- go, en que no habrá lucha.«rgl Ayuntamiento interino de Ronda y los de otros pueblos del distrito, siguen funcionaiído.
Ayer aseguran que llegó el notario de 
Yunquera, Sr. Mancebo, requerido por los 
Goncgial|s suspensos de Parauta y Car- 
tajiraa para si no posesión.
—Hoy se ha dictado' auto dé̂  procesa­
miento contra los Ayuntamientos' de 'Bé- 
naoján, Montejaque,'Arrlai?, gl Purgo y 
Ronda. Aquí han caído en la red ios sefió- res Aparicio, Moraiés Valiente, Conzá-
H I J O S  D E  N I C O L A S  D A P E I B A
CAMPANILLAS-MÁLAGA
V in a g re s  d e p u ro  v in o  g aran tizad o
VENTA DE VARIAS CLASES
j|ihbotelIadó especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos i 
60 éeñtimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es sumamente beneficiono para la salud, 
en M álaga: C alle  de C asa  s de Cam pos, A lm acen es de P a s a s
léz. -González, González Sedeño, Jiménez 
Ufbano y Lozano Montéro, total seis, por 
fa r d a d  én las listas de compromisarios 
para- senadores.
También en Campillos han procesado, 
por el mismo delito, al de Cuevas dél Be- 
celjó.
Cómo además, en los expedientes for­
mados existen otros cargos más graves, 
se espera- que la cosa tenga importancia y 
noAuede en agua de cerrajas.
ifodo el mundo ha visto con simpatía 
esfet actitud de Borrego, exigiéndoles res­
ponsabilidades debidas por los actos de­
lictivos cometidos por los amigos de T e ­
norio en su larga etapa de mando.
Se espera que el jefe de los conservado­
res seguirá trabajando para que esas res­
ponsabilidades se hagan efectivas y que 
no ceda ante ninguna consideración, por 
que le llevaría al desprestigio. Queremos 
todos que se inutilice para siempre á aque­
llos hombres que desde el Ayuntamiento 
sólo han procurado medrar á costa del 
pueblo.
—La enérgica y tenaz campaña que 
níx viene haciendo desde 1901, está dan­
do sus frutos. A este periódico se debe el 
haber descubierto lá serie de chanchullos 
é inmoralidades que los amigos de Teno­
rio hacían, y esto ha motivado el resurgir 
de la opinión, que, como en todas partes, 
estaba muerta. La redacción del exco­
mulgado colega, es objeto de grandes 
elogios por su firmeza al combatir úna ad­
ministración tan funesta é inmoral,cuando 
no le guía fin alguno de lucro, sino-el de­
fender los intereses de Ronda.
—Algunos caracterizados liberales, pa­
rece que ingresarán en el campo conser­
vador. ¡Buena está la política monárquica! 
—El Corresponsal.
Existe en Inglaterra una compañía cu­
yo objeto es extraer del fondo del mar to­
dos los buques hundidos en todas las par­
tes del mundo.
Los japoneses amenazan con hacer una 
ruda competencia á la referida campañía 
hace largó tiempo. Para ello han empe­
zado, revelando su gran ingenio, por ele­
var todos los buques rusos hundidos du­
rante la última guerra, empezando por el 
Varyag.
Era este un crucero de 6.568 toneladas 
que había caído sobre el costado de ba­
bor, en un fondo de 11-SO metros; el cos­
tado de estribor repasaba un pie la super- 
-ficié del agua.
Después de haber examinado esta Sitúa-- 
ción, los ingenieros japone5u»‘’ decidie- 
ron que priraeramenteJO que c'onvenía era 
colocat él buque ea su posición natural, 
es decir,ccft toda la quilla en el fondo. Pa­
ra conseguir g|to se emplearon dos dra- 
|aa, las que por medio de potentes cho­
rros de agua, levantaron la tierra sobre la 
cual se asentaba la nave, logrando igualar 
el fondo y hacerla cambiar de posición. 
Cuandív^S consiguió esto, los buzos ce­
rraron herméticamente las vías de agua 
que el buque tenía; y, vaciaron sü interior. 
Por medio de Un cajón flotante qne podía 
impulsar úná fuerza de 6.000 toneladas, el 
Varyag iüé puesto á flote.
Sus máquinas enmohecidas fueron bru­
ñidas de nuevo, y reparado todo lo de­
más, el barco ampezo á prestar servicio 
en la marina japonesa con las demás es­
cuadras.
El salvamento costó dos millones de 
francog; El V a r M  valía quince ó diez y 
seis, por lo tanto, no han hécho los japo- 




Sr. Director de E l P o pu la r .
Querido y distinguido amigo: Ya que se 
incita á concretar cargos sobre, las expo­
liaciones dé terrenos comunales y de pro­
pios, Yoy á hacer historia de uno de ellos, 
cometido por un señor que se conocía 
por sus ocurrencias y por otras cosas, co­
mo esta que trato de narrar.
Era é l ' 86 de Agosto del año 1.888 
cuando de mañana me avisaron que en los 
terrenos baldíos que por el deslinde de 
cañadas, ejidos, puentes y veredas hicie­
ron el 24 de Febrero del año 1576 Juno 
de Posada, el bachiller Juan Alonso Se­
rrano y el medidor público Juan Clavero; 
dicho: señor con un agrimensor estaban 
midieqclQ los t§rrenos baldíos, donde los 
tejeros y alfaarerqs de tiempo imemorial 
extraían la arcilla para el uso de su hu­
milde industria.
Personado en dicho sitio, pude ver y 
apreciar perfectamente de lo que se tra­
taba, presenciándolo á la vez el síndico 
del Ayuntamiento don José Robledo Ca­
rrasquilla (q. e. p. d.) y el secretario del 
mismo, sefiór Robledó.’ Protesté del acto 
y despojo que se estaba cometiendo, cal­
mando mis excitados nervios la comisión 
de Ayuntamiento citada, y prometiéndo­
me queél tal déspojo no tendrá efecto y 
que ellos solvetarian la cuestión en justi
cia y que en caso de aproo iársg)Q§ ya 
curarían la djsgre|áS|ó,n qg |qs bálÜ'íQS.’
■ Han pasadot 8IfjÓis,' y  las ocl^o y me­
dia fanegas dq fierra han pagacfq A 
de otros amó3, y s| npoa hicieron los 
M á c  nqueiía época, fué 
por que el señor de las ocurrencias, estu­
vo desempeñando el cargo, bastó hace 
poco, que murió, de primer teniente de 
alcalde,y por que ciertos sujetos,al mismo 
tiempo que germina en su méntp la idea 
4,e los aiétiíps, adiTuíereh uii’ título salvo 
cpriducto, que Iqs' Ampara y protéje, aho­
gando Isra^ón y lá iu t̂fQia, pgra obtenof 
Se este moao Id que no pueden alcanzar por graciosa mercéó. iA$( olvidan los
hijos el honor sin mancilla y la sagrada 
memoria de sus padres!
Resulta que al hacer el déslinde los 
referidos señores Juno de Posadas, el ba­
chiller Juan Alonso Serrano y el medidor 
Clavero de la realenga de ia Alamedilla 
de los Alamos de .Gandía que atraviesa 
la Dehesa de los Potros, cuesta del Valle 
hasta enlazar con el camino de Málaga, y 
por el testimonio que dieron en dicho día 
é quedó dicho egiao medido y  amojonado, 
ocho fanegas y media de la medida de 
Córdoba, frente á unas peñas, é la vereda 
de cinco estadales é de la misma medida, 
hasta el camino de Málaga.
(El Catastfo, folio 83 y 84)
Un tajo.de tierra que parte de la izquier­
da de la cuesta del Valle faldeando el ce­
rro de la Corona, atraviesa el arroyo de la 
Plata terminando en la trocha del Valle, 
La Ley de minas en su artículo 8 deter­
mina: son bienes de aprovechamiento co­
mún: los terrenos realengos, baldíos puen­
tes etc., etc., y no solamente son utiliza- 
ble para el tránsito y descansa del gana­
do, cuando en ésta se encontraran yaci­
mientos minerales, pueden abrirse calica- 
as, y por este solo casó expropiarlas, de 
ninguna manera hacer uso de ellas para 
edificar, y mucho menos de adjudicárse­
las, obligándolo á la administración mu­
nicipal del mal uso de eltós.
Tome nota el ilustrado y discreto Juan 
de Orellana, para cuando ocupe la presi­
dencia del Ayuntamiento.
Muchos casos pudiera ofrecerle: tantos 
como Egidos abrevaderos existen, pero...j 
á tus ollas ollero, que la atmósfera está 
caldeada, y no está la mona para fiesta, y 
por que sé que mientras no haya un Ayun­
tamiento nombrado del pueblo para el 
pueblo, nada hemos de conseguir, y para 
muestra con un botón basta.
Suyo afemo. y s. s. q. b. s. m., Zoilo 
Tabarreras.
Abril 16 de 1908.
analítica. Mecánica, Química, Pólvoras y ex­
plosivos, Bálística y Reglamentos de Tiro, 
más las suplencias de las segundas clisés dql 
tercer curso que comprenden: Armas portáti­
les, Fortificación, Ferrocarriles, Telegrafía, 
Reglamento de embarques de tropas por fe­
rrocarril.
-El día 14 llegó á Ronda para realizar la 
visita de inspección acordada por él ministro 
de la Guerra, el comandante general dql 
Campo de Gibraltár, D. Julio Domingo Ba- 
zán, jefes de diferentes armas y una sección 
de Cabañería que le sirve de escolta, ^  
Con tal motivo la banda militar ejecutó dH
ferentes piezas en la Alameda del SocorrOji
pasando después al Círculo de Artistas, 
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán dé Extre­
madura D. Miguei Melgar.
Cuartel: Extremadura, capitán D. León 
Muñoz; Bofbótt, otro, D. Luis Alba.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Angel Fernández; Borbón, otro (E. R.), don 
Ernesto Galán.
Vigilancia:.Extremadura, primer ténleiife 
(E. R.), D. FlllpéOrtega; Borbón, otro pfi- 




En la sección segunda se constituyó ayer el 
tribunal del Jurado para ver y fallar la causa 
instruida contra Antonio Cobos Liíque, por el 
delito de homicidio.
El fiscal relata el suceso de la siguiente 
manera:
El dia 30 de Mayo del año último, José Co­
llado Cabrera y su hijo Antonio se encontra­
ban cogiendo agua en la acequia de una finca 
del término de Cuevas de San Marcos» y en 
el sitio denominado «El Candado».
Al ir á hacer su recorrido el guarda particu  ̂
lar Antoniq Cobos Luque, yió que !q§ Caña­
do segaban’yqrhaaí y qué, entré éstas, cogían
- se marcha-
habas,
Al reprenderlos y decirles quí» 
ran, trabóse una cuestión ^
algunos en la que mediaron
— iues, que separaron á les que
--..lan.
Cuando ya se retiraba, el procesado, uno 
de los Collado le tiró una piedra al Antonio 
Cobos, al mismo tiempo que le amenazaban 
padre é hijo con las hoces. Entonces Cobos 
disparó la tercerola contra el José Collado, 
dándole un tiro en la cabeza que le ocasionó 
la muerte instantáneamente.
Estos hechos constituyen, á juicio del re­
presentante de la ley, un delito de homicidio, 
y solicita se imponga al procesado la pena 
de quince años de reclusión temporal ,é in­
demnización de tres mil pesetas á los here­
deros de la víctima.
La defensa, á cargo del Sr. Martín Velan- 
dia, interesa la libre "absolución, por esti­
mar que su patrocinado' obró en defensa pro­
pia.
Antonio Cobos, al ser interrogado, mani­
festó que al sorprender segando yerba á jQsé 
CóiladQ y su hijo, éste le tiró una piedra que 
vino á dar en la escopeta, haciéndola dispa­
rar.
Las pruebas no favorecieron gran cosa al 
que ocupaba el banquillo, por cuya razón el 
veredicto del Jurado fué de culpabilidad, sus­
pendiéndose acto seguido el juicio hasta hoy, 
en que se dictará sentencia.
En Granada
En la territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento:
Sala de ío civil
Juzgado de la Alameda de Málaga.—Don 
Luis Díaz Souza con don.Ramón Cortés Con- 
ti y doña Consuelo Muñoz Conti, sobre nuli­
dad de juicio ejecutivo.—Abogado, Sr. Vida; 
procuradpres, Sres. Sedeño y Gómez Torto- 
sa; secretario., Sr. Pardo^
Juzgado de la Merped de Málaga. — Don 
Domingo Fernández. Domínguez con doña 
Enriqueta Molí y Cerdá, mayor cuantía re­
clamación de cantidad,—Abogados, señores 
Blasco Barroso y Rodríguez Aguilera; procu­
radores, Sres. Navarro y Rivas; secretarlo, 
Sr. Alonso.
Juzgado de Málaga.—Don Roberto Heredia 
con la sociedad Hijos de M. Heredia, sobre 
reclamación de cantidad;-Abogados, seño­
res Vida y Rodríguez Aguilera; procuradores, 
Sres. Navarra y Rivas; seCretarlOi Sr. Alonso.
INFORMACIÓN MILIT AR
Pluma y Espada
Se anuncia, para que Iq§ interesados que 
deseen ocuparlas lo soliciten en el término d<» 
un mea, las .siguientes vacantes en 
sorado de la Academia de IpfaTiéría:
Una de coma¡i4aato^ Correspondiente á las 
asignaturas Geografía militar de España y 
Portugal, Idem de Marruecos, idem de Euro­
pa, Historia Militar. Táctica de brigada; y las 
terceras curso, Material de Artil le­
lilí  ̂géUéral d'e Guerra, Higiene militar, Re­
glamento para el detall y régimen de los
Cuerpos dá infantería (títulos II y III) y Detail 
-rfejtíahiiidad, ,
B 0 8  de capitán para las clases siguientes;
Primeras del tercer curso: Reglamento para 
OiSérvieio de campaña, Derecho internacio­
nal, Logística, Táctica de las tres Armas, Re­
paso dé reglamentos tácticos, Ordenanzas é 
Idioma alemán.—Segundas del tercer curso: 
Armas portátiles, Fortificación, Ferrocarriles, 
Rqglaraéntp 4® én\barque de tropas por ferro- 
'Telegrafía, y además las terceras de 
prínrer curso con la Ley de Orden público y 
Constitución del Estado, Código de Justicia 
tniUtar (tratados I y II), Literatura Militar y 
Francés. ■'
Una de primer teniente para las asignatuíSS
Elcraeritos de Algebra superior  ̂ Geometría
Traslado.-Nueva 61 -63-Zapatería
Comisión Provincial
Presidida por el Sr. Caffarena Lombar­
do, y con asistencia de los señores vo­
cales, se reunió ayer, por segunda vez eii 
esta semana, la Comisión Provincial.
Después de aprobada el acta de la 
anterior fueron sancionadas las cuen­
tas municipales documentadas de Cuevas 
del Becerro, Iznate, VUlanueva del Trabu­
co, Casares y Atájate.
Acto seguido levantóse la sesión.
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria que se ha de celebrar el viernes. 
A su n to s  de o fic io
Comunicación del Exemo.-^r. Goberna­
dor civil, participando Qí:e ha sido desig­
nado el Sr. Diputado provincial D. Juan 
Gutiérrez Bueno para enteníler, en unién 
del Sr. Alcalde,en todo lo relativo al tras­
lado de la Audiencia.
Otra, d.ei' Sr. Teniente de Alcalde don 
Juan Serrano Ruano, dando gracias por él 
acuerdo de pésame coñ motivo del falleci­
miento de su señora madre, D.®'Dolores 
Ruano (q. e. p. d.).
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración, en la semana del 24 al 30 del 
pasado.
Relación de los mozos que por na ha­
berse presentado á los actos de clasifica­
ción, proceden declararlos prófugos.
Se consulta á la corporación si acuerda 
que se solemnice en la forma que proceda 
el fausto suceso del nacimiento del here­
dero del Trono;
Acta de la subasta de» arbitrio muáiélpal 
eatabieeido sohr& ^.cantarillas.
SqrtéO^e los contribuyentes para com- 
^Vetár el número de vocales de la Junta de 
Asociados.
Asnntos quedados sobre la mesa en la 
sesión anterior.— El expediente de la ree­
dificación de la casa ruinosa núm. 14 ca­
lle de Beatas.—Otros asuntos procedentes 
de la Superioridad ó .de carácter urgente 
recibidos después de formada esta Orden 
del día. '
Solicitudes
De D. Miguel Martínez García,pidiendo 
se inscriban á su nombre dos metros de 
aguas de Totremolinos y se le otorgue es­
critura de propiedad de los mismos.
De D. Camilo Mellado, pidiendo se ad­
quieran algunos ejemplares de una obra 
que ha publiicado.
De D. Juan Mingorance Gutiérrez, In­
teresando se le devuelva el depósito que 
tenía constituido coito Contratista del 
Arbitrio de Toldos y Marquesinas.
De D. Francisco Cuevas Benitez, en sú­
plica üfi'que se le conceda en propiedad 
lá inspección de carnes de Churriana.
D eD . Cristóbal DeIgado,para que se le 
expidan unas certificaciones por Contadu­
ría.
De D. Pascual Sánchez Rodríguez, que 
solicita su ingreso en el Cuerpo de la Be­
neficencia Municipal.
De D. Rafael López, en súplica de que 
se le conceda alguna cantidad con que 
contribuir á reemplazar la barquilla Josefa  
perdida el 4 del corriente.
De D. Cristóbal Delgado Ruiz, pidien­
do la suspensión de un acuerdo.
De D. José Mingorance Domínguez, in­
teresando la devolución del depósito qiie 
tenía constituido como contratista que fué 
del arbitrio de canalones y bajantes.
De los Gremios de pescaderos, intere­
sando que todos los que se dediquen i  es­
ta industria la ejerzan en el Mercado de 
Alfonso XII.
Dé D. Miguel del Pino, en reclamación 
sobre el pago del arbitrio impuesto á los 
embutidos y chacinas.
De D. Antonio Avancino, pidiendo no 
sea aprobada la subasta del servicu ô de 
construcción de ataúdes para pobres.
Informes de comisiones
De la de Hacienda, en instanci^ifie doña 
Concepción fiel Viso, ma.^^fr^de la Es­
cuela de Churriana.
De la misma,  ̂Vrtbcíón de varios señores
concejales que se otorgue una gra- 
tificació"^ á ios Maceros.
De la misma, en instancia de D. Salva­
dor García González, que suplica se le 
conceda un socorro.
De la misma, en id. de D. |?amón Saia- 
zar, para que se le abonen los alquileres 
de una casa en Churriana.
De la misma en id. de D. Eugenio Gar­
cía Cabrera, que solicita la devolución de 
un depósito de garantía.
De la misma, eil id. de D. Francisco Ló­
pez Medina, solicitando se adquiera un 
ejemplar de la obra de que es autor.
De la. misma, en id. de D. Rafael Jo sé  
Montalvo, sobre traslado de la Escuela 
que regenta.
De la misma, en id. de D. Manuel Ma­
chuca, Médico d e ja  Barriada del Palo.
de H . Udpez de B[^]tedla
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Dr. m Z  de AZAQRA LANAJA 
calle CARRETERÍA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores'y tamaños, tapones propios para>íafr 
maclas y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  de E lo y  O rd oñ ez 
Martínez de Aguilar n ° 17 (Antes Mar- 
qtiesá) Málaga.
Et Clarete
B la n c o  y  ̂ s p ia m o s o
ÓE L.V ' •
C o í i s . p a ñ í a  V i n í c o l a  d © I  
M o í? i0 -  cl©i
De venta en todos í'és Hoteles, Restáurant 
^  Ultramarinos. Para pedidos,Emilio del Mo-; 
ral,. Arenal número 23 Alálági .̂ _______
visiten la tienda de Vinos de calle Sífáe|i^^ 
esquina a la de Larios, donde encontrarán, 
vinos para mesd completamente puti>s y 
de las mejíftes marcas de Jerez y Sá|ilu- 
car, Licores coñac y aguardiente'^ .áiSsa- 
dos añejos y de fabricación esmerada.
'■ El Gobernador civil interesa del Sr. Dató- 
gado sea devúelto, el depósito d,̂  J42,50 pe­
setas á D. Francisco Sesmero Gil' qqe consít-
tuyó D. José; Atingorancfe Jiménez, para los 
gastos de demarcación de J8  pertenencias de 
la  mina titulada «Nuevo Perú», término de 
Málaga.
de la' tarde
N o ticias  lo o a le s
N o s e  r e u n ió .—Siguiendo antigua 
costumbre, no ha celebrado lioy sesión 
de primera convocatoria el Ayiiritamiento 
Excelentísimo, por falta de asisíe'nda de 
señores concejales.
E n f e r m a .— Hállase enferma de algún 
cuidado una hija del industrial de esta pla­
z a , D . Esteban López Escobar.
Deseam os su alivio.
V e d a .—Han quedado fijados por la 
Comándancia de Marina, los edictos de­
clarando la veda de mariscos, que empe-  ̂
zará el primero de,Mayo, terminando el 31 
de Agosto.
C o n tra  lo s  co n sn m o s—Han marcha­
do á Aníequera para tomar parte en un 
mitin que se ha de celebrar en aquella 
ciudad contra los consumos, los señores 
doií Enrique Tejero Ramos y don Leandro 
Ramírez Esther.
S u b a s ta .—El próximo día 25 se cele­
brará en la Dipuláción Provincal la terce­
ra subasta del servicio de bagajes.
J u n t a  de D efen sg ,.-M añana por la 
noche se retiñirá en el Círculo Cotñercial 
la Directiva de la Junta de Defensa.
G o lp e s .—En el patio de la estación del 
ferrocarril ÍEué golpeado ayer Antonio Pé
Los Asegurados de la Compañía GRE- 
Sl^AM.tienen derecho á asistir personal­
mente á lál «juntas generales de Accio­
nistas» y á nombrar uno de los R ev ieres 
encarga dios del examen de las. cuentasi y 
éstas son luego comprobadas por uh Ac­
tuario debidamente nombíadlp al efecto 
por el Estado de Inglaterra: '
La GRESHAM secundó Londres el 
año 1848.
, Oficina en Málaga: oaUe Marqués de 
Larios, 4. , , L
G a n iu z á s  n e g m s  .y e  o t r o s  c o lo ­
res p'araéálzádo. Similgamuza para liin- 
piar.'Lonas superiores y cortes aparados 
de todas c l a s e s . '
Almacén de Curtidos de Francisco Cas­
tro Martín en calle^de Cbrapañia Pasaje 
de Monsaiven.® 2.'. ' , , '
L e c c i o n e s  d ©  F j í a i t c é s  - .
: :v .Bmt&S, 13 X.: X. «. ■'
En esta, clase'se garantiza la más . per­
fecta enseñanza, dc'dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias.
Precios y hora, convencionales:
■■ C a l d e r a
vendo una vertical dé ‘dOs caballos C0 ‘n 
todos los accésofios ,y sin estrenar cons­
truida por acreditadó maestro.- 
A. Diaz.—Granada 86, frente al Aguila.
Hoy se constituyeron én la Tésbrériá lOs 
depósitos siguieiltés: . ; *
El Depositario Pagador de Hacienda, diez 
depósitos de las retetíoiones hechas á los ha'- 
beres del, mes de Marzo último, á Ips indivi­
duos de' Clases pasiva^, importáfttés todos 
120,20 péSétaS.
D. Fránersco'-Luna Madueño, de 53 pesetas 
para respohder de la cuota dé consumos im- 
púestápor ¿1 áyúnfamiéhto'dé Torremolinos.
D. Alfonso Muñoz Medina, de 1 5  pesetas, 
consignadas por eí juzgado de instrucdóii de, 
Calme'nár, procedente de la causa núm. 11 de 
1907sobre expedición déunbiüetéfál&o.
A c a b a  d e  r e d b i r s e 'u i i  n a e v o ’g l r t i d o  
' e n  v e É l f e  p a r a  S e ñ o ra !'-^  
p r o ^ d e i^ te s  de J a s T a e j á l i r i c a s
J e  E r á n I iá Á  &
- - 1 ■ -
E x t e i i s a  cqle ccipn  de tr a je s  p a r a  
C a b a íle r ó s
• f a l J i c a c i d n d é r P a í s -  ;
• « y  Y é rd a d e re s  In g le s e s  ■ 
q,sí- ce.mo A l p  a Gas y  T i n  les de T i l o .
Pór la Administración de Hacienda haii si­
do aprobados los repartos de consumos de 
InR.niifihlQS.de Guaro V Benalauría. GÍU'!Jos- pueb os y
I n s t r a c c i ó n
. E l Rectorado • de Gfaníida ha admitido lá 
renuncia que -dé su e'a^go presentara, la 
maestra áux!liár‘ptópietái‘ía~de' la escüéia de 
niftas de.Casarabonela^ doña Eulalia Ooniá-; 
léz Rojas. ■ .
mi numerosa clientela ; •
, ytétopiéza á venderse el tan acre 
(iitádó SalchiCón'exírk,eláboraGión dé la casa.
, , Kilo á,21 ¡reales;, Líbrás á 2Q.—Establecí 
miento de Ultraidéri^  ̂ dé Miguel ‘ del. Pino. 
Esp.epérías, námeros 34
A  1(^3
■por un tanto alzado, áb'pnapdo la mitad dele 
conclusión dei trabajo, se po.nenM día, con arreg»o 
vigém Jjjten pcir el sislema^de partida doble, srniplé^ 
_ X̂ú'̂ Á 'f.i Arr.riin4-nA 1 ¡o,foroRaUtis Sí» pnonontran 'í
E a b r i c a n t é ^ t  é  I n
agen'ítélá ja  yqííiutad de lo^'interesájjbs, se encueníraAai
go de ÜOméttiio y poniéudóéC w d e  la responsabilir








_____________ _ j_____________ ^  tóSélSggo
desgraciado. Este trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante, se- 
eún- vensan: pudiéndose también ajustar por horas si conviniese más esta forma.
” gíco y & Í C 0  L é p
Especialista en ew rm edades Siflliticais y  4® la Mol
■ ‘ ”  de consultada 11 á 3.—Horá.déconsifraiam ienh de l̂a tmpotencki.-~Horas a e co ulta sólo 
para señor^ .de mfémede^^^ de /ápzeí á  4̂
. . n ú m e F ©
-B SL  ■ C a l l e ' ^  ‘' E x t r e m e ñ o s ) -
s : : Grañ sdfitído en aéneiXjs lajíítojHn^ teraRdrada. ;  i  ̂ ■;
. E s p e e i a l i ^ i - a ñ i r e i i i ; ' ■> ■'
S e  v @ 2 i d e  ó  t r a s p a s a : '  ,
'& é‘ L i t é ^ a f í a
.SítTia,áq: e n  calle,..CeY'S-^Aoiá, ■'
J O e  K a l i M f f l á :
\ m i i
..«.«wmweíiasesBEŜ î'̂ iŜ -̂eHSaSSiie"
Ayer fuéron examinados en está-Coman- 
danda de Marina los patrones de pééca Pedro’ 
Núñez y Antonio Mellado.
A causa del temporal reinante no han,podi- 
do salir rii el Ciudad de Mánón hí él Sevilla.
Sorra por com~: 
pleto las arru­
gas del rostro, 
dé'sír.üyé los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
'Ptrníós dé'verita: .Anto.nió,’ Marniorej,o, calle; 
de Granada y Drogueríá Modelo, calle de 
iTbrrijos.'Répresentáíiíe en Aláfagá D. Gas- 
dar Romero Campillo, CarrasÜtás .17, pial.
L ig a  de d e fen sa  de B e n a o já n .
La digna Junta Directiva de la Liga de 
defensa de los intereses locales de Benaor 
Ján nos remite el acta de la sesión eeleorá- 
da por dicho organismo para protestar de 
I la versión equivocada qüe publicó la pren- 
| sa respecto á supuestos hechos ocurridos 
j eon motivo de la visita de inspección gi- 
I rada á aquel Ayuníaraienío. 
f La Liga restablece la verdad de los 
; hechos y con gusto ins,ertaríaraos el do- 
si dispusiéramos de la suficien-
U E , J E jEBIIüí
Y SUS.Vl'lSOS ,>■ '
FINO GADITANO
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR ‘ 'L
SOLERA 1847 
y MANZANILLA . 'L 
de sus bodegas en Sanlúcar ■ v 
Lo venden en todos los buenos establecí' 
mieníos./ ;
S E  A L Q U I L A  ,
U N A  G O G M E R A
Cálle ,ío,se£a f g a r t e , ^ rs ie A te is . 2S
d© píKO del Morte de ®t«i*opa
■ y 'A m é i- 'íc a ,
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
iCeiFiW iM I i  i  ViSAS, l l B í i i  í  fA B lip S j
'■ '’ VABRICÁ'DE a se r r a r .
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
i So-briB-os de J .  'Mejrrei’n. Fajardo | 
CASTELAR, 5 .— MÁLA'GA. ,V
F f f iM '© i? á is  m ^ t e ] p i , a s  p m *& -^ A h om cm  
' © t í l í i i r p s '
E i F e c e i é n t O r i n a d a , , A l ñ  J p d i g á t m .
m m m
m¡
G i ? a n 'é a t a i í i é © i m i © ? í ^ ® ' , ^  
. d ©  ■ t o d a a  ■
GRANDES ALMACENES DE TEGIDCÍS
-____ _______ cumento
La pareja de vigilancia del distrito ha ción de enviarnos copia certificada de los 
dénuncido el hecho á la inspección,pasan- \ acuerdos 
do ésta el Oportuno parte a l Juzgado mu-
L ím © a .  d ©  v a p o r e s  . p o r r é o e
íl pSalidas fijas de uerto de M álaga;,.,
nicipal correspondiente.
S o lte ro n e s  c é le b r e s .—De esta inte­
resante y curiosa materia trata un artículo 
que publica el número de la revista Por 
Esos Mundos, correspondiente- ai presen­
té mes, que acabamos de recibir, y que 
también da á conocer los siguientes-tra­
bajos: AchoreSi novela corta andaluza; 
¿Dónde reposa Colón? Cómo son los gran­
des repporters; La Historia de los nombres 
de los buques de guerra; Ninón de Léñelos, 
la  mujer de eterna belleza; los cuentos La 
dote de Tónieá y La opinión ajena; No to­
do  és amor en la vida, ó amistades plató­
nicas entre hombres y mujeres; cómo fué 
éscritá la gran ópera Tannhauser; Cuál es 
ta obra predilecta de los más célebres aur 
lores españoles; horóscopo de Abril; his- 
ipfial del regimiento de infantería núm. 7; 
¿onílnuación de la leyenda bretona Amor 
d e  d a m a  y amor de esclava y de la novela 
■cómica Las aguas de San Canute; Ácíuáü- 
dades, Poésías, Curiosidades, Inventos, 
etc* etc*
Preció del ejemplar de 116'páginas con 
%istraciones, sesenta céntimos eh toda 
¿sfn ñ a .
A e é id e n te S  d el t r a b a jo .- E n  el 
Negociado respectivo del Gobierno civil 
se  han recibido hoy los partes de los acci­
dentes del trabajo sufridos por los obreros 
Antonio Cabello Barrioiiuevp, Antonio
Direc- 
y
García Pérez y Juan Muñoz Palomo.
I le fo r n ia s  s o c i a le s . - S e  ha encarga­
do del Negociado de ios asuntos de Re­
formas sociales, el escribiente del ' Go­
bierno civil don José Ruiz de la Herrán.
p u b lic a s .— Cincuenta obreros 
O b r^ .-_ ' r̂̂ Y efl las obras públicas 
han trabajado » . .  ̂ . 
dél Ayuntamiento.
C o n ta d o re s  de a g u a . -  
ción general de AgricuRura, Intíus 
Comercio ha remitido al Gobernador ci­
vil varios ejemplares del manual oficial 
pata el servicio de verificación d e jo s  
contadores de agua, publicados en. 22 de 
Febrero del año actual.
D e m e ñ te .—Al ser conducido, hoy al 
Hospital el demente Salvador Vega iVU- 
yanda, emprendió veloz carrera,'teiiiendo 
la desgracia de caer én el Pasillo de -Ha­
tera y ocasionarse una herida contusa en 
|a cabeza, que lé fué curada en la casa de 
socorro déla calle del Cerrojo, pasando 
después á lá inspección, de vigilancia pa­
ra ingresar mas tarde en etMariieomio.
M u lta s .—La alcaldía ka, multado al 
dueño de la carbonería situada en la calle 
d é  San Agustín número 3 y conductor del 
coche de plaza- número 4, por infringir 
jas, ordenanzas municipales.
í lu n d im ie r ito s .-E n  las calíes de 
P o n  Iñigo y Calvo hay varios huridlmien- 
ÍGS íáe alguna consideración que ofrecen 
^eíigfo para los transeúntes.
M oYdédtiTa—Laniñade 13,añosE!oi- 
:sa Rodríguez ha sido curada hoy eñ la 
casa de socorro de la calie Mariblánca, de 
una herida en la cara, ocasionada por un 
^ rro ¿  propiedad de Diego Viilalva Lo-
'^^Otra v e s  lo ?  e l^ c tr ic o s .^ E l íranvía 
décírico n.o 16 q u e .m < jrcto  anoche^ pol­
la. Caleta con excesiva yelou»daa,aírope!io
al carruaje de alquiler n.° .117, que condu-
M atrim oaió .---H an  contraído matrir' 
monio en Fuengirola ia Srta. Isabel Castar 
fío García y el abogádo dbn Matías Saenz 
Moreno. '
Nuestra feliGitaciÓn á los desposados. 
B ó rré g o :^ E n  la alcaldía dé-Cortes de 
la Frontera se halla depositado un borren 
go que fué encontrado en la Hoya del Pi­
lar de aquel término, ignorándose quien 
sea su dueño.
E -n farm a.—A ’ consecuencia de uña 
pulmonía se, encuentra enferma en Ronda 
la distinguida seno ra de nuestro querido 
amigo don Juan GuUlén.
Hacemos votos por el restablecimiento 
de la paciente. .
D etG nid o .--E n  Cofn ha sido preso 
Juan SantosMuñoz (a) C/e/nenfé,.reclama­
do por el Juzgado .múnicipal del pueblo.
S u s tr a c c ió íí .—Nan sido encarcelados 
en Casarabonela Francisco Maiberto Gó­
mez dekCorrai y Joaquín Rodríguez Perea, 
erprimeró por cojtar y sustraer pinos del 
sitio de.nóminado Ckeva Bermeja, y el se­
gundo por adquirir las maderas a pféeio 
ínfimo, sabiendo que eran de procedencia 
iiegítiraa.
C ó a ió a .—Por escritura-pública, los se  ̂
ñores Oftlz y Jiménez han cedido'en Ron­
da su establecimiento de quiñcalía al ari-r 
tígüo déj5endiente dé íá casa don Pedra' 
Paredes,-Luna. ■ '
Deseaniós á éste muchas prosperidades 
en el negocio.
D e co m isó .—La guardia civil de Ca­
sarabonela, Sahta Amalia y Ojén ha de­
comisado cuatro revolvers y dos facas, 
por carecer de licért.ciáVsiis respectivos 
dueñpst :: , ., ;  ̂ -
D e fu n c ió n .—En Ronda ha tenido fatal 
desenlace la enfermedad que venía pade­
ciendo la réspetablé séñorá dona Isabel 
Abela, esposa de dóh Ari¿irés Ruiz.Abela.
úhá séñorá bárífatíva y virtuosa, 
cuya mueíte ha sido sentida por cuantos 
la trataron. '
Recíba el pipfmé su fannha,. .
C A J A
Q|)graciones efectuadas por la misma en el
dia |0{
INGRESOS
C ía J  D. José Grifío, Hi|o,
Del accidente resulíáfon el caballo, las­
timado y el coche pon, varío^'despeffes? 
lo s . :
D e s in fe c c ió n .—La brigada municipal 
ha desinfectado hoy la casa n.° 14 de la 
c a l l e  del Cáuce, donde había fallecido un 
individuo de enfermedad coñíagiOsá.
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a .—Á fine^^de 
semana sé reunirá la comisión de' la ' Só-' 
ciedad Económica de Amigos del País 
nombrada para' la organización de Tin 
número en los Festejos de 'Agoáto. ;
Suma anterior. .' . . . ’ 266,42
Cementerios.. . . . . . 2H.Í50
Matadero. ■. . , . - . ; 563,4&
Aeuas. . ., . . .. . . 777,00
AlcarLÍarilias t . í . . . . - 1.939.00
C an a lo n es.................................... 730,00
Éspecíágulos. í . » , . 339,50
118.5,0Pescado. . , , , ,
Mercados.' . .. . , 1.567,50
Total. , , . . 0 .5 1 W
PAGOS
Administrador pescado. . . . . 51,94
Idem Mercados.'. . . .. 62,69
Idém espécíáculos. . .' ; . . 13,5,S 
2.515,65Personal. . ; . . ..
Gastos menores. . . . 52,00
Mádéras' para el cementerio de 
San Rafael.^. , . , , 
Idem para el Mercado Alfonso ̂ 1.
§7,65
44,80'
Beneficencia.. . . 400,00
Camilleros,, . , .. . * . 6,0Ó
DrOgast'! Y . f e . ' y  1 J- 245,00
Ihs'írücciori'lpúbííca* , . 408,90
■: Totai; 3;897,6l
&isíBneia pára el 17. . . :. 2;616,29




Desde 3 reales frasco, garrafón 4 ' litíos 
1 6  pesetas franco estación.
O ura e l estómag^o é intestinos eí 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
F e ro b e n o  L a z a . Véase cuarta plana, 
' j i  lo s  foráSteTQ S.—Sé reéomiénd»
„ ' , . t e h ;á  : . 6.512,90
El Depoáiiarló j^unieipa.í, ¿aíS'ííe Aíme,— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo, dé Torres Róy~ 
bón, . 'T ' J .;; . - ■ ■
fidegsciÓQ, dé Racienda ■
Por.diversós epñceptós han ingresado hoy 
en la Tesorería de:Haciendá78'.072,85
Por la Dirección general de la Deuda y Cla­
ses pasivas há siJo' cxmYédi'd.ó; el'.retiro, d 
22,50 pésetaá á don José' Martbs:lhih’ió, Cáta- 
binéro, para esta provincia. ,
El vapor correo francés
E m i s *
saldrá d  18 de ,Abril para Melilla,.Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del iyiediterráneo, Indo-Chi­
ña, japón, 'Ausíraiiá y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A q i M i t a l i i e
saldrá el 26 de Abril pará RiO;Janeiro, 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
® 5 i-f© í? -2 !a 'e d a d e ís  d ©  • ^
m i^ © ] p © s  y  n m o s  
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
dónSbiita de I S  á  8
E»pill»UMnBMnUKVUMÍ.V'-I
PARADOR DELQENERAL
El dueño de este acreditado establécilhien- 
to, D. Juan Martín Sánchez, partícípá- á su 
numerosa, clientela haberlo trásiadado á la 
calis Cobérííze de los Mártires, Pltóa de 
Gartner, donde e'ncoutraráii Tus parroquia­
nos amplias habitacioneís,, servicio esúlerado, 
y precios económicos.
Al misme tiempo hace saber al público en 
general que d  mercado de huevos de lá tierra 
que de tan justa fama goza, sigue Instalado 
en este nuevo local. . .
Como principio de tómpbfadá,l'ésta cá$á 
presenta gran surtido,én todos los áríiciiios 
propios dé estación. ; ' - 
Gran colección en blusas bordadas d m e  
3‘50'>ptas, tocas, blondas chántilly y almagro 
‘ desde 5 pesetas. Surtido completo. en Telas 
granadinas, crespones; vtnfinidad de;artículos, 
novedad pgra señoras. >
, . , d ©  ;'eaL!sí;i?©jPÍa
San-
El vap^ írasatláníipo francés 
52?|:©asial,®
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Sariíos 
A' ■ 'Montevideo y Buenos ires.
Para carj 
natario D. 




ZOILO Z. ZALABÁRDO 
Médico  ̂ por oposición del HospUal Civil
' £ g p ® © i a > l l s t %  .
e n  l a s  © n f © iP m @ d s .d e ® .-
d e  l a ®  ' v i a s  m p i n á ^ i a ®
Alumno de dicha especialidad en los hos-1
d e  p l a t e 2 ? i á ,  y ' i ' é S é j 'é s
l iu e v á :  i ñ l m .' ............. ...................... .............
¿ a  Vsü no. Oculta la saíisfatción qué le 
producen las declaraciones autonomistas 
afírmañ(jlo que ellas despiertan raa? entu- 
si^mo' i|u.e la propaganda republicana. .
Eñ 'lá’Froíestáíque publica el Correo ca­
talán, autorizada por el jefe regional s©. 
ñor Janériy suácrila por- 137 cariistas 
se réchákarf los^conceptos irreligiosos y 
republicanos expuestos por Salmerón v 
Valles.y RihPt-
TTFl.riomingó celebjfarán un tto.i’tm en el 
'■idafk
S® riíieM ::d8:’t e T a r t f 8
17 Abrin'907.
Ha fallecido el pu:úGÍpe de Masniera, 
herlnáno, deiíey.dé Siám., 
i> ©
hp PiínT V R'irff-»os r  El anarquiste-^nedicíti haassslnado ül
F l a a a  ñ & {  T © a & o  S ilie% revolu cionario  Lylia, dándole cuatro.
N.orss d,e cQnsultas. <je 2  á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres ,de 8 á 9 de la mañana.
C o llé g e  P a F is ié n
Construcción y Reparación de toda clasé de 
objetos metálicos. ' ,
Trabajo garantido y perfecto. .
Carmen 3&, (PARMkClA),—Málaga
ipraMin̂iriwiyni7iqii;i.̂ iirif iriiii i i'i ■ i'i
'P A S T I L L A S
(BALSÁMICAS AL GREOSÓTAL) 
Son tan eficaces, que aun eh lós casos 
rebeldes consiguen por lo prQiitq 
y evitan al enfermo ,lqs irastp'rnqg I  .qito cía 
lugar uiia tqs pertlh?? y vióJépta, uérmííién- 
doie descansar durante la .nophe. GqídiiHíaa- 
do su usó se lo ^ s  una cúr^tidn radical.
, Farmaéls^y Drogaeila de FRANi
Pmria m  Mm
i puñaladas.
El criminal intentó huir mezclándose en­
tre el público; pero úri comisario que lo 
vió manchado de sangre,Jo detuvo.
La prensa se regocija de ja  intéligekeUi 
dáiiesa alemana. ,, ' '  ■ a , j, ; ' ■
^  «  V , Los periódicas ‘ . .
(A n t^ w a  o f ic ia l de R  ‘  ̂ ..j'oe  comentarios que el embá-
^   ̂ .„.ur de'Francia se . halle en Cátáñfá y se
hospede en la resideíiem del marqués de
F rá tio é s , In g lé s  ó I ta l ia n o  
. Enseñados por prQí'esóres extranjeros, lau­
reados de primer orden.
FONDA “ ORIENTE,, ATARAZANAS núm. 1.
:t0RRU 03, 4 9 —MALAr-
, ñ © 'é x i ® t © i i © £ ñ s
M U R O  Y  S A É M Z
m a m u m  d e  alcohol f ím e o
Venden con todos ios defecíiGa taaeadas ■ 
dpg7 4 m  peiejp . a S k . d e T O  lá
Los vinos de su esmerada elaboración; Tin­
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y íintb 
á ^,50. Seco de l9 0 f á 5,50 dé 19Q3 d%,; de 
1^2 á 6.N). MoaíUla 4 7, Madera á 9 . Jerez 
de 13 á i5 Solara archisuperidr á 25 peseías.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pe5eíáS, :
L^flm a y Málaga color desde 10 pésetes 
eh adelánte. Pajarete dé 50 años, 50 pesétaa. 
Por partidas importantes, pYecíois ésbéclales.
.E ĉrüor¡ú.—AlaméduM^:;‘ '- -
sá á 3 ií’fe£v—El mejor reme­
dio para la Diabstés y enfermédades de los 
furuHcuIo.3.
Píira todas, las enfermedades 
de los Ojos, el mejor y mas eficaz remedio; 
muy nuevoi
.—Para la Goíá,Reumatismo, y 
todásdas enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre. ,
T 'im o liia a , ,de uso interno
Qt&n surtido dé nuevos específicos para tq-
■da clase de enfermedades.-4~Pidartse 'éatáío-
gos.
H BBUSRRBBBBIIEBanRSBSQBtf - ■
M y p a f ia ,—Novedad para ,$eñoíaá. La
Y
LA LOBA :
J o s é  M á r q u e z  C á l iz
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n . -  , 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinóo de 
la tarde, De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. diario, macarrones á la napolitáná,- 
Variación'en el plato del tüa. Viuda dé -íâ  
méjOfes marcas cono,ciíiás y primitivo solferá 
deMontilla,
SERVICIO A DOMICILIÓ 
Entrada por lá calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.) <
mejor tintura para e lcabéll
Agentes; Hijos;de Diego Martín Martes.-— 
Granada 61.-— Málaga. , -
San Juliano.
—II Pópolo Romanó ' dice que no hay 
que atribuir gran, síghifieación á tos poiir 
par.ler regios,; pues aunque la ,acíú ,̂l situa­
ción política séa favorable á una solución 
existen aún muchas dificuitades que ven-t 
cer. . .T , •  a ./'-
D ©  P a s p 'ís  / '
Ha ílégado él rey de Bélgica. ^
Su estancia en esi^ cápiíái será bien 
corta. ..... , A' ■ T:' , ■ ■ ■ , ' ’
■ ;, B ©  M o É i ^ e á l -  ’ a ;.,'.
Un violento incendio 'desífUyó la Es­
cuela de medicina y él Museo ánatóniícó, 
tarros nasales, HémorrbWes; Tos f e S ;  EsI ' ‘.“ •fe con serv abs verdítSefas jbyaS 
sipela-y otras varías-.
L A  F R A N C E S A
científícas;
, El sultán intenta j^ecottciliar,se - con las 
Jribup queJe.son hostiles, á fin de ;samar 
fuerzas para el caso dé una intrusión eu­
ropea. /
Nada se sabe de cierio sobie Ja  supues­
ta entrevista del zar Nicolás y él empera­
dor GuUlefnio; •> :
, M á s  :^©  '-^ líá ia g © ]? ^  .
O avlos B ru is  e n  L iq u id a  ción? 
F i i© r 't f íL  ú é l  M a i ?
lilnisyiiu .uü i.pjtuuo.oUMl)lYi:!ti ^
.Esta,casa acaba de rectoir.urLa buena colee, 
ción dé Lanas Inglesas decati.zadas (inencogi-
‘ Ha quedado escrito él pHegOjle coridi-, 
ciones pará é l , m'ono ó̂liO del, 'táÍ?aeo en 
'M arruecos.''' ■; . ' J t
• E í pliego será áprolpado en j a , próxima 
Teunión por el cuerpo, diplomático ̂ y 
presentantes deí-sultán;', ,
bles) cuya calidad y procédéñeia, se garántlza i 
También ofrece gran variedad ' • - •'gra ' varie a  de estambres 
y Lanas escogidas de- acreditadas fábricás na­
cionales, ’
Compieto surtido en articuTos novedad de 
la, presente estación para Señoras. : 
Especialidad en artículos de punto,.
D e p r o v in c ia l
; ■ D íB ig p S ; A R TÍSTIC O S 
r m - g iG io s '
Losetas de relieve, de,, yárips estilos . para
sócales y 'decQí'acioBéo.
^  M é 'd a i l á s  ¿í'0 .
El Director de la Sutursáí dél Báncó de Eé- 
páfía ccmuii'icá ái'gr; Pélegádq kabér 'sidó 
brados varios eféctos f  los'Séñófss,Muro" y 
Saenz, A; Fríes y  Compañía, Jiménez y La- 
methe y  Sociedad Aancarerá. Larios, impor­
tantes 278.275,10 ptas.'
Bañeras.—inodoros desmontables.—T'ablé- 
fos y toda clase de'Comiprim'idóé'de ce'ménfQsr 
Nota.—Garantizarnos qüe la calidad W les  
prp.dlatos de-esta casa es.inmejor able % na. 
mpM mtdnda ' " '  ̂ ^
M é á i0 o -> C !fií| a iio
Especiálisía eh'iénfermedadeá de lâ  matriz 
partos," garganta, venéreo, sífilis'y estóniaéD. 
—Consulta de 12 á 21—AlOLíNA LARlOSfs.—Honorarios convwcionales;
Gran cameeería reguladora
—  D E — .'
C a li.©  B a i a  J s a a ® , A,
Se,. • Vi^nde cam e . «aperiqr g;i.raütizB,zido 
péB.o 'y':cáliá^d, 'la cual ,es, re,eonocid<ik; dia- 
.rj'ámeni it \tq ?,ios señó? es prpfeaorés ver.erJt 
nariós''nÓmbVado8 jK>r el Exemo.,. Ayuntá- 
.:. í̂6,nío.d6M.áinga.. . 7
V Carne á.gusAÓ/iel.co.nsumjáor,; j¿ ,io& si-
 ̂ , , Á.
'& te e d ó  váóa, con 'ia"iibra ..,
En U5npiq,,svPéríüj'^ ĉ , l o p ,
Tereera Vü'peribr,'la'Id. . . ■ , .. i . l jd .
Füete; ífe id r > ,J . i'^id
,, „ SRRyjCÍ^:A.‘í)OMld|Ü^ ; .
S e ' 'adqidiórén' ’véemjiró̂
. 17 AbjjijiQ07.;}fe:
I ^ a Í B á i ^ e í o i a a j  u: -  J
Según va , áp|óximándóse la batalla 
electora!, aumenta la excitación..éntre los 
contendientes. V ' . '
Las autoridades extreman las medidas 
de>prevÍSÍÓn;.Í!).'T.'‘:y‘'->
El gobernaddr conferenció con el te- 
niente coronel-de’Ia guáfdiá ciYíLácordan- 
do cqncenírap fuerzas aníéS del 21.
 ̂Cóhísfiíuye él dsünto .dei díá.dqs'.arlícu- 
los publicados por Lff Réd-T üM'i.pró'íesíá 
de la juventud cajista que . i'n|é;|á el Co­
rreo catalán. ' ' , J;'. J  Á ;-; ■ >
En ellos se intente póneidemianifiééto 
la. fajta de- unión entredós ieleméntos de la 
solidaridad. ■ .. ■
Un diario hace'fesalíáMátáiversa made-, 
ra que tuvieron de e?i^resáiáe jó s oradores 
del mitin celebrado' en ' el teatro Tívoli;, 
pues mientras unos deciañ qüe el moy
ñas.
con fóatías y  'hotéleóliuperíbres'á  los eár}i;gtas ;tíenjrb , l e  lá sio- 
ABÍERTO DESP.E ,LÁS CINQQ DE LÁMaRÁNA lídaridád, advierte ^  Sájm erón ’̂ nodrá 
; hAs T 4 iA§' DIEZ DE LA NOCHE | volver dipuíado á  Madrid," perÓV cuahdp
a it>! J   Cbbgf.eso a.bogijeTor la  Reyb|uciónCASA RECOMENDADA | y  ej Estadpjaico, defenderá,só1o s m . ^ p í-,
La Fábrica de Camas de Hierro, calle C o m - 1 , d e  Cataluña, la Güál, si 
¿pañía húm. 7, es la que debe visitarse. 1 da. el ama, no comulga en su$ .ideas.
. 20 por 10 0  de econorriía, obtiene él que com-j T  terminabicieñüó; Le votarernos, uni- 
jpre, pues soti precios de fábricá.,; j cameníe,:por librarnós del lerróúxismo
teatro.Condal los antisolidafibs/jjáfá pre- 
sentarsuseandídatos.
—s e  Cóméntá un artféülo de So! y Or­
tega c.opibatiendoJa tendencia de Jos so- 
íidáriós á í  cbpo. -m
—^Anoche tuvo lugar un niitra, salidario 
en el teatro Moderno de Graciá; : / 
Saimerón fué muy,aplaudido, no regis- 
íráqdQse:ningún incidente. /
En la rambla de un pozo encqt&ifárohse 
.ahogadQS,doi niño§,de tres ams y medio.
Las dueñas del pozo anédaron deteiii- 
,d a s , . "  ■. "
Creése qué se traía de un crimen.
I L a s .P a l i i ja a ®
IM buí^ue desembarcó eri éste püétto 
recientemente, gran cantidad de carnes en 
conserva procedentes de:Chicago..; : < 
Algunas, personas qu.e han cotnldlrídL 
chas, carnes se encuentran iníOAicadásU 
Ueciñeo individuos de una misma fa­
milia que cO.mieron las conservas, tres 
han fallecido y Iba oíros Se enciientrMen- 
grayísimb estada.' ■ "  ./
'rerlficado una procesióti paia im- 
^.^iar fe  lluvia.. .. .. ■
,Asistieti¿ui;,.las auíoridades. , . . ^ 
.—El infante dqn Antonib rh,̂ rch'o| Se­
villa, dé dónde'.ctíntinuará él viajé 'á T ra n - 
. cia, líáli'á y Aleniánia. , ' '■ 'f ,
—Erí el mar reina fuértetempófal; ntoti- 
Vando huiherósás árribdtías forzosas. 
Algü-ños buques entranicon averías. 
—El Ayuntamiento reparte socorros en­
re los necesitados.;
. v  JD ©
Sehart'. descubierto raé^úfil^onés con 
los -monederosíalsós de
i Ha llegado la pfincesá.MáJRde de.^ajo- 
nia, la cual s|ie- hoy miírfíp j^ará Aĥ^̂^
La solidaridad ha organizado un mitin 
de propaganda á favor de Ig q^néidatura 
regionalista. . • ,
Acudió extraordina.riq pübíiéo..; , 
Hablaron los,-: 'señores Alársá yjeámpos,
cúj'bs disctirsbs fueron íníéi^umpfdqs por 
frecuentes aplausos, silbidos, i^ as y 
■mÜéfasJT' .....  ̂ f'f:
El escándalo:fué terrible. , r '-r; '
' ' : ■ -U ©  XdUQO:i Y 
Há empezado á’ verée la-éadsa! iast^ida 
'con motivo del asesinato‘dehaiiciaab Ga­
briel Pérez; al eqal dieran hijo
.y su nieto, parajmpedir que 
testamento. . . i ' - '
Él fiscal, pide imponga á Ií̂ js procesa­
dos cadena perpétiía. , V  é
Se han celebrado ibgaíiv^  por. el feliz 
alumbraralénto de,ía reíná 'victoria.
Ha ma’rchad'ó á Madrid ;la comisión 
de! cabildo que lleva el - báéülb de Sania 
Isabel dé Hurrgria. - 'i i
■ -^Llegó ei candidato; marqnéfídeUaña-
dahbnda,acompañado deí,Q()bfpMbf» 
sitandQ,eJípaírimonio.;; u
:^ .á ,« G a é © t 4 f  /'«'■Vfít,
ctie-
JEl d % ib  ..ofjcial de h6y vpii;bj 
, otras, íá|signtebtes disposicí’opi 
NÓmbrandÓ tribúnáf p.afâ  lf  ̂
de oposición á lá cátedra 'dé í: ̂  
apósiíQS,,y géndajes, v̂ ^̂  ̂
la deveférkiariá- de'ÉaragazaSv^f^^^J 
Convocando -á Jos óposiTores álanlté- 
dra de Aérieultüra,' Zootecnia, tiérécho
veterinario y policía sanitaria-, vacante en 
fe Escuelkfde veterinaria :de33íiiágm 
Idem á -ros bpositoírés ! á’feí cátedra de
.........................  '■ ' i-'
g e h ie j^  ihdustri^ei, m m
y/h..' TÍ
. E sélb é El M paéialvfBé,m agá
Gobierno lievaráfá lásicorteSiá^  ̂te#
-̂abrumadara. ; .;r. ni-Kiíl
j  jnrhériso prti'do éh todas c.la.ses y tamaños, j  n.a^tiife Yéz lógrádo ésto, ya hábfejtéiíiQs!
. ........... . ..pm Yy,:
Cierto, dipe, qpefei^xhrtbeiiJiéte'lác 
da suele oonveríistee ete^aye eñíerflî  
pero Manraipíeliere;.!cafreftesfiijttê ^̂  ̂
tal de disfrutar una viitepariá̂ ra 
rtiQda, ■ Y;-, ikvdáy-' , \
. Adviértese eo;'  ̂líHebiernafeiteaiiencia ■ 
,á que no ocúrt^aeieBtO:,en -
aquellos élementpá qae s.e> distingiBeteñ 
por una vivísímaludia. J
, Añade e l - d i a r i o  que , el futin»» 




existía, el cual tendrá el apoyo de repubíi- 
, canos y carlistes..
En el Círculo federal de la calle de Hdr- 
. no de la Mata se ha qelebradoi un iidíin re-¡ 
publicaiiQ que'dtesidió dón Jóá'd Maríá'de 
Torres, á quienácorijiyanaban tos candída-i 
ios Porras, y Gasta|íév, .̂  , v i
'  Él presidente hizo' lá preséhíáclórí dê  
éstos, manifestando que el partido federal! 
les prestará el apoyo de todas sus fuer­
zas.
Castrovido encomió'á Pi y Margall y 
' abogó por la solidaridad, exponiendo lo 
que une y separa á los federales del na­
cionalismo catalán; dijo ,que jamás se uni­
rá con los clferícaleá 'separátistas; á- quié­
nes no tiene jjor compatrieths.
- A nombre dé Qqldós^ exptesó: la mas 
firme creéncia en la cadíélá 'del pü'cbío- y 
su confianza en la regeneración por medio 
de Iqdémocracia, el ant.iGlerÍcalis.mo y ,Iá 
república.
Moráyta espera qqe serán votados tos 
f republicanos., ;
j Vicenti deaica.un reciiérdo á Pi y Mar- 
igall, dándole la razón én su tédría sobre 
él republicanísifio, córiió se lá dió* én Ib 
'de'Gübai
Respecto á la solidaridad juzga que 
tjEonvienepooxeorarle ni ,íampocp admi- 
mitirla como invásión, corno lección ar­
mada que una eomarca quiere imponerá 
otra. ’ ’ ' '  ̂ .
. Está seguro de, que^odps lo? rejiublica- 
. nos de la península coincidirán éñ él ' pro- 
jiósito de répeléríá, y ádvieríé que con la 
‘'¿iataíla del domingo no férpiina, sino que
jai seapí Barcenas á. causa de. un iapi4éRte
electbrál.
•': ®  © ''£f Si®' P M lik á a ©
En previsión'de desórdenes eiéctbraTeSj 
se ha enviado fuerza dé lá guártíía civil á 
M ariácoí.é.Ibiza.
M anacof-se' ha :desencadenado un 
huracái^ ocasionando algui^s-.desko^Qs.'
iS ©
llegado,el hijo de Salrneró 
Algunos republicanos acudieron á reci­
birle!
—Manaría ,se celebrará pn mitin para 
aÍJoyár la candidatura de áb^iano.
'. JO ©  S m i? é © lb 'M a  
So l y Ortega pübiicará un manifiesto 
párá d ecla far' q fe  va á ,iá iridia conser- 
yando su antiguo carácter de zorrillista.
fen el citado documentó atáca á !a soli­
daridad,diciendo que sus dpctrinas perju­
dican a Cataluña y á España eiítéiá. '
Cita lás .decíáTacioriéb' dé Cambó, que 
pedía la ,reiyiadicaqiónsócial deCataluña, 
,y cprnbate estas p R irscto ees  por creerlas 
Jtnprudéntés.' ,
Muéstrase partidario de la autonomía,
ii¡erapieza la cámpañá.
S .5 Puso fin á láfcSésión un discurso de Mo
rote.
aplau-
que parece existir en varios círculos sobre 
los-áeseos manifestados por los mjíitares 
en la cuestión de las cédulas.
Algunos afirman que el Consejo acor- 
daríá muy pronto el cobro por la  tarifa aii- 
íqrior.
M o n t a r ©  H í o ®
Dice Montero Ríos c|ue Salmerón puede 
aléigrarsé.de Vérseibéndeeidopor el Papá 
y ayudado por el clero, puesto que á cau- 
,sa de su conducta, éste h,a constituido un, 
partido político que dañará á las ideas ge­
nerales.
« L ia  !E p o © a >
Tratando dé la solidaridad, dice La 
Epoca que muy pocos republicanos tienen 
suficiente trastienda para comprender qiie 
Salmerón sigue tan radical como antes y 
que su propósito de jalear^ la solidáridad 
es poner enjuego sus manas de antiguo 
revolucionario para, apartar de la monar­
quía una fuerza de opinión; que, aunque; 
descarriada en muchos puntos, no deja de' 
ser un elemento potencial.
L ,© s  r e s t o s  d ®  V i e o  ■- 
Se ha resuelto el traslado de los restos
déhtrb de io s  íírniíes qde ía prudencia de V icoá Cádiz; desde donde seguirán á 
■ Madrid.
ñerk
Todos los oradores fueron muy 
didos.
D e s t i n o s -  m i l i t a r e s  .
' '  Se dá como probable qne el coronel 
Bonet pase de la dirección de la Acade- 
. jnla de Artillería á .la.capitanía genera! de 
Aragón, sustituyéndolje en la Academia el 
coronel Vidal que hoy manda el regimien­
to de sitio.
A éste iría,el coronel Godeir. 
x^a e o n f é r .© ,s k é i a  d ©  l á
Ya se tiene noticia de, algunos de los 
«representantes extranjeros qne han de 
asistir á la Conferencia de la paz.
Italia ha conferido su délegácián.al sub­
secretario de Estado, MÍnno!Í, y.á. su em­
bajador en París-Ternieili 
' Austria envía jium.erosa representación, 
en su mayoría rñilitares, figurandó entre 
' estos el general Gieri.
Con tal motivo plantearáse la cuestión 
de si las potencias pueden; enviar tam­
bién delegados militares.
Además del barón Martnes, parece que 
Rusia concedérá s,u represbntancióri á cua­
tro ó cinco delegados, entre ellbs.Neiidoif 
áctüalmente embajador cri.Madrid.
'. Turquía ha ariunciado que no se- opon­
dría al desarme, aunque haciendo'Cbnstar 
' qne de momento ,se hálla poCo defendida.
' ^ L a s  © é d i a l a s  y , e l  -
Un periódico desriñente que los oficia­
les Uc’ ejército tengan .propósito de no
pagar lascvl^h^^?*'. .
Lo que pudiéíá Qcufnr, añade;, es que 
se busque el medio 0 ^ 3 , . , aquéllos no
vean mermaao3;sus .siielcío.i?.
El exminisko señor CáHéiias sigue 
: igual en su dolencia.
aconseja.
El goberna.dor ha yjsiíado á los 
..dos,por las bombas. . '
‘ . -4Áquéll,os siguéñ ehe.I niismo estado.
Con gran éxito se han verificado tos en­
sayos ,<.ie¡ invento deUelegraíista, .español 
señor Balsera.
Cos el aparato en cuestión no podrán 
s er ; interrumpidos ni.nníérc,eptados: tos 
despachos que se cursen por el sistema 
Marcóñi.
B e S á m l M e 'a F  
Üna balandra portuguesa ha. encallado 
en lá playa de Castilla,
La embarcación considérase perdida.
1)0 Madrid
Los autores dé la zarzuela La diosa ñ d  
I placer y tiples dé. Price qne ia represénta-^ 
¡ ron, haniapeiado :aníé .la Audiencia 'pró- 
f‘. vincial, solicitando la' reí'brma.dél auto de 
procesamiento,
Pepita Sevilla ha preseníaiio escriío pi-, 
I diendo autorización paíri rgsidir é'ñ Pa- 
, rís ,proraeíiendo'présentarse óportunamen- 
; te eri la córte.
Servieio ás Sa mú%
I DE.MELILLA :■
(DE NUESTRO SERVICIO ESPEOlAl) ■
\  . r ’ 17 Abril: 1907.
' Hoy á las siete de la tarde negaron los 
• cautivos Sres. Arques y Delbrel, á quie- 
■ nes esperaba niimeroso público,
'P La salud de anibos es,;buéna, sin que se' 
note en ellos más que la íá tig á . dél ylaje. 
—Ferrin.
■Del Éxtrañjerp
17 Abril 1907; 
B :C  l^ ís t é t á  
En el yate Jrinacría, y escoltado por la 
jíseuadra llegó el rey de Italia, siendo 
‘ ovacionado.
JD e  ' l T l e B i a
Algunos periódicos protestan del pro-' 
cedimiento que epiplea Inglaterra pidiendo 
por un lado el désarmé; general y excitan­
do por otro á España para ,que construya 
, barcos de gqierra.
l á  opiniou de la prensa es que !a 
Bretaña rnaquina algo contra, Alemania. 
D o l d l s l i c t a '
• 17A briU 907. 
« D i a r i o - U n i v e r s a l »
Dice Diario Universal que la adhesión 
eiitu-siasta de Zatágoza á Moret, no puede 
ser . más halagüeña para las aspiraciones 
deUiberaiismQ español.
' '  B i s p © © i © i 'ó S a  
Mañana se firmará ,üna disposición des­
tinando ai coronel Bonet á la comandancia 
general de Aragón.
.Ú á le M l® ®
- Creen los palatinos que eí alumbramien­
to de,la reina Vietoria tendrá lugar pasado 
el 20;
El expresitíente del Congreso juzga á 
Salmerón prisionero de sus implacables 
enemigos. ;
' S a M t a é i ® ! ! © ®
Ya se  encuentran t<kmii^daSi las’ habita- 
cion^-de! nuevo príricípéi/"
El adorno éa muy ' lihdb y de gran Iu|p.
■ En'todas ellas predcSíainá: el color rosa, 
D © '
La reina, qpe se encuentra muy biéri, sa­
lió está'tardé, de pá,s,po,..
H e e a u a S a é i t o  
Lá recaudación dürante !a ptimera quin­
cena,del mes ■ corrieníe, .acusA una baja,,, 
Comparativamente, con igual periodo del., 
año anterior,importante 1.418.207 'pesetas.' 
Dicha baja, proviene de Aduanas.
X < © s p 3 ? © s i i i l » i i © s t o s  
El ministro de.Hacienda espera fecibif 
en breve los presupuesíós fórmulados por 
US compañeros. ..
A n t e s  O o M H e J©
Casi,tóelos losí ministros dijeron á la éh  ̂
irada del Consejo reunido ■ á las cua­
tro y.media, que iba á tratarse de presu­
puestos.
’El ministro de Gracia y Justicia confir­
mó qiie no habrá indirito con motivó del 
natalicio del príncipe'iieredero. ■
Osma dijo que se preocupaba de los ! 
.cambios y había adoptado medidas para 
procurar la baja.
h,a dicho que los tales medios con­
sisten en la venta diaria de una importante 
cantidad de francos.
, ■
. Los .estudiantes de íarraácia continúan 
en hudga.
Hoy se dirigió un grupo á la Universi­
dad para recabar de sus compañeros que 
les secunden. .. ■
Estos no quisieron hacerlo.
. Una corñisióñ visitó á Vadilío para qué 
les autorizara á celebrar mañana un mitin.
El ministro ies dió permiso, g coiiíl toión 
de que no se alterara el Oí den.’,
!>
Ferrandiz ha declarado, respecto aí áu- 
mento de suqldo? á . ia a p a d a , que se 
cumplirá !a1ey, tíestinándpsc á su pago 
los créditos qiie voten,las cpríe.f.
Acércá dé süs pfoyéctós giiárda la nia- 
yor,reserva,hasta quedos conozca Maura.
Ailendé quita irapOftanciá;, ai
El marqués de Cómillab ha dado: facili­
dades para el pasaje.
IntFáxisig©Bat© «'
Dice El Intransigente que la solidaridad 
porcada cacique qué mate afianzará á 
tres,acabando porenterrar al partido repu- 
blléáito, Ib  qtíé §étá Üri Corisuélo para 
Maura, en cuyo honor-y servicio vienen, 
trabajándolas gentes de orden del partido 
republicano,
' , Falasa '«iutéFView»
El señor Ferrándi¿: ha negado terminan-- 
teniente las declaraciones que le .atribuye 
UEclair.
t F a l í B j a r  -
Maura ha suspendido las audieneias 
para dedicarse por completo al estudio de 
su presupuesto, proyectos de ádminis-; 
tración local y reforma electoral.
Fiipma ' . '
Han sido firmadas lás siguientes dispo­
siciones:
Nombrando para el mandó de la prime­
ra brigada de la octava división, en Zara­
goza, al general don Antonio Torrecillas.
Idem director dé la Academia dé Arti­
llería, al coronel don Gabriel Vidal..
Idem á los coroneles don José Chacón 
y don Isidoró Fuentes para el mando, res­
pectivamente, del segundo establecimien­
to de Remonta y*segundo depósito de Re­
serva.
; Idem al teniente coronel don Francisco 
Arredondó, jefe déla yeguada militar.
Idem director de la Academia de Admi­
nistración militar, al subitendente don 
Angel Escobar* ”
ídem,director del Parqué de suminístfos 
de Sevilla, al subintendente don Rafael 
Moreno.
Idem al coronel don Manuel Tofés para 
el mando de la zona de.Burgos. !,
Idem al coronel don Rogelio Anino, pa­
ra la dé Oviedo
: Idem,al coronel don Mateo Hernández, 
■para 'ia de Otease.
rdérn á don Enrique Carlos Gómez pa­
ra él mando dél reginíiento de Palma.
Idem á d'ón Francisco Costa, para la de 
Pamplona.
Idem á don Adalberto Eguia, para el 
mando del regimiento ,de Luchana.
Idem á don Fernando Vidaurreta para la 
zona de Cáceres;
Idem á don Francisco Sánchez, para el 
mando del regimiento de San Quintín, 
Concediendo Ja gran, cruz del mérito 
naval, blanca, á D. José .Maestre, 
Autorizando al Sporting Club de Bilbao 
para arbolar bandera nacional.
Destinando para el mando del crucero 
Numancia al capitán de navio D, José Pí- 
daí.
Nombrando comandante de Marina de 
la provincia de Painm al capitán de navio 
Sr. Seune. ' .
,«M©FaMo d© Madrid» 
Ocúpase. /YeraWo áe Madrid de lá con- 
férenciá de Haya y señala los obstáculos 
que han de presentarse al adoptar una re­
solución sobre el armamento. Tanto si se 
acepta como base la fórmula monetaria 
como si se apela á las unidades flotantes, 
etc. siémpre el desarme resultaría despro­
porcionado para algunás naciones.
igiaai .
El,ministro de la Guerra conüniiia aca­
tarra d o ..
. ,  f-y  ,  .  . . .  ,  . !  .‘ K f w i i u v . lui ui t a tu incideñís
Asegúm  ̂ yonsejo de ministros ócurridó anteayer enTángéV á varios es- 
ha acpfdado
republicanos acusados . mmngi r , las le- También afirma que no se ha entablado 
yes y de preparár movimienteJ^ i reclamación de que habió la prensa,
tan á lapaz píibliéa.' , ' ! '  4 p o n s e j o .
Hoy el jefe de! Gpbiei'ho conferenció! g j Coii^elode ministros celebrado hoy 
durante una hora con el rey. . > '.terminó á Jas nueve y-cuarío.
Elministro de la Guerra ha mKihiqiQoa jviaüra dijo á la-sallda. que se habían 
los alumnos militares que salgan de j exátninado loé presupuestos y otros va- 
academias.^ ^   ̂ ;  ̂ , ríos proyectos, entre tos que figuraba el
D © , S i d i - ’B e l ' - A f e b l í S  dé eoíónización"'intéfior, dél éuáí.ée dará
Dos legionarios que itabajaban en la ca- í mañana cuenta al rey. ,,j ' ,
Tretera, de Ujda á Maguía, desertaron lie- ■ También sé aprobaron Jqs respectivos 
vándose el armamento. á ptíras de carreteras por administración.
En el camino varios ladrones marroquíes 
' des quitáronlas armas y matafoh'áuno de 
ellos.
El otro, graverhénte herido, entregóse,á 
!|ás autoridad es. ,
' - ríos armadores del vapor Maroc han 
dtado ante el tribünal !i|e Prán, á Abd-e¡- 
Azis y al cápiíán del; crucero, jerefiano 
„„.Jurki, |eclan^p,dQl,es'.gQ.j300..f.ra.ncGS por 
él remolque qué el primero de dichos bar­
cos prestó ar séguiidó, evitando *que éste 
se estréílár’á cóntrá las rocás' él 24 de Ene-
TO’ . .
T © F F .© m © t'© ®  ■
De :Galvesíón, estado nórtéamericano 
de Tejas, anuncian qúé en- iá oósta' meji­
cana se han sentido viclenías. sacudidas 
sísmicas,qüedañfdo intérrumpldás lásco- 
, municaciones. , - \
■ Dícese qüe énél esiadó dé VeracrúZjI.qs, 
terremotos han destruidor tosmqebios de 
San Carlos^ Hídálgp, Máíhuttan y otros.
El Volcán-de Cóiiíia está en plena acti­
vidad. ■ ' ”
Reina un pánico indescriptible.^
t  D©: p íovin cias''
17 Abril 1907.
D e  B l l b a ,
Asegurase que será? procesado el coíice-
Después del tíespaoho ordinario se ocu 
paran los ministrps de las próximas elec 
cíDiié's. ; ;
■ ■■Ká-t-M é£L,©fA  
E r  corréspónsal de V  Eclqir sostiene 
que Íntervievó á Férrandii, si .bien se co - 
noce que en los extractos telegráficos de 
París se ha confundido el concepto de las 
declaraciones dél ministre).;
i F l á S l © ® ,
Anuncia Maura, que pasadas las elec­
ciones se reunirán con bastante frecuencia 
ios /ministros pará, ultimar, lá labor parla­
mentaria.
. :  . ' '  . . H e e o i a e l l i a e í ó i i i  
Esfjérase una pronta reconciliación en­
tre íes periodistas y Laciérva.'
■ U k s ' l l u v i a s  
En el ministerio de Fomento se reciben 
noticias dé .Andalucía, comunicando que 
las lluvias han favorecido bastante á los 
sembrados, saivándosevalgunas cosechas.
D e  M a e i é A d a  '
' Osñiá se halla convencido de que preci­
sa reformar la ley de alcoholes.
Actualmente trabaja con gran interés en 
el proyecto sobre Jo s azúcares.
D ©  e e d i a i s i sVarios periódicos acogen el revuelo
En el Banco de España se presentó un 
individuo con objeto de hacer efectivos 
varios cheques por, valor de tres mil pese­
tas. ,
Gomo el'firmaníe no tenía cuenta do- 
rrieníe, inspiró sospechas y fué detenido y 
registrado, encontrándosele otro cheque 
de cinco mil pesetas contra el Crédit 
Lyonnais.
El tal sujeto manifestó que tos cheques 
se los había ehtrégádo'üri amigó para qué 
se los negociara, pidiéndole cincuenta du­
ros á cuenta.
El detenido continuará estándolo hasta 
que se aclare el suceso.
B o l s a  d e  M a á i ? i d  ; '
GRAN PAHAOOWBESAN RAFAEL
Se participa al público en general que desde el primero de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci­
miento.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios.económicos 
, , . ' , G i? a is i  P a r a d o F  ,d ©  B a n  H a f a e l
' S i t u a d o  © n  P u e r t a  M u e v a ,
lt)ía i6íDía 17
4 por 100 interior contado...
 ̂por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por lOÓ................
Cédulas 4 bor 100..................
Acciones Éanc® de España. 
Acciones BarícoHipotecario.
Acciones C .‘ Tabacos.........
Cambios
París á la vista.......................
Londres á la v ista......... .........









TELEGRAmS DE VL TIMA tlÚRA
17 Abril 1907.
G u a r d i a  la o fo l©
Mañana debe llegar el Guardia noble 
del Papa que trae el equipo destinado al 
heredero.
■ A ® @ © u ® © ®
Se asegura que con motivo del naci- 
inierito del heredero del trono serán as­
cendidos á capitanes generales los seño­
res Weyler y Pdlávieja, y á general de di­
visión elinfaute doñearlos, concedién­
dole el mando de la división de Madrid.
LA ALEGRIA
Gran Restáurárit y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Seivicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos álla Qenovesa á pesetas 
ü‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en Lá Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
d© M álaga
D ía 16 Abril
París á la vista . . . de 10.65 á 10.90 
Londres á la vista . . de 27.93 á >27.97 
Hamburgo á la vista. . d e l  .360 á 1.362 
DÍA 17 DE Abril
París á la vista . . . de 10.55 á 10.90 
Londres á la vista . . de 27.90 á 27.94 
Hamburgo á la vista . de 1.360 á 1.362
P a r a  A n te q n e ra . — Ayer salieron 
para Antequera los candidatos'Sres. Bo­
tes y Luna Pérez.
C en tro .—Los figuefoistas han instala-, 
do un centro electoral en la calle de Cp- 
sas Quemadas.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo el 
joven den Ricardo Paños Jiménez, hijo 
de nuestro amigo el comandante retirado 
don José Paños, á consécuencia dé la 
calda que dió al ejecutar uno de. Jos ejer­
cicios en el%imnas,io dél instituto.
Del desgraciado;'accidente, resultó el jo ­
ven con grande daño en las articulaeio- 
nes.
De todas veras deseamos alivio al en- 
fermo.
V ls ita .-L o s  estibadores yisitarv^n ayer 
al alcalde, interesándole convoque á la 
Junta de Reformas sociales al objeto de 
que ésta pueda dictaminar acerca del es­
crito que tienen presentado y que se rela­
ciona con las diferéncias existentes entre 
ellos y los patronos..
El alcalde mostróse muy deferente con 
sus visitantes,.prometiendo complacerles.
En efecto, ha citado á la Junta para, ma­
ñana viernes á las.pcho de la noche.
A s ilo  de lo s  Á n g e le s .—  Comidas 
dadas ayer en dicho Asilo:
Son 3.443 las comidas servidas en este 
beñéfico establécimiento en él día de ayer, 
siehdo difícil clasiñcáf el hiitoéro de hom­
bres; mujeres y niños, á causa de .su aglo­
meración durante el breve tiempo ■ de las 
comidas. /
C o m isión  m ix t a .—Lá Comisión mix­
ta de reeliitamiehtp despachó ayer los ex ­
pedientes délos mozos de Mijas, Monda, 
Mollina, Moclinejo , y Macharaviaya. 
Hoy deben presentarse tos dé Ojén,
Parauta,, Periana, Peñarrubiaj Pizarra y
OlíasPüjérfa, y mañana tos de Nerja, 
Riogordo.
D e v i a je ,—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marcharon á Madrid don 
/Claudio Medina y ddn Leopoldo Heredia 
y señora.
Para Sevilla, don Manuel Rosado Cla­
vero.
Para Cádiz, don Manuel Ruíz Ruíz.
En el exprés de las once y treinta vino 
Antequera don iVlanuel García Ceballo.
•De Córdoba, don Manuel Ferrer y fa­
milia.
En el de las dos y treinta regresó de 
Oibraltar, Mr. Quiñor.
Para Sevilla, don Diego López Muñoz.
En el exprés de las cinco salieron para 
Suiza, los jóvenes don Carlbs Jiménez 
Souvirón y D. Jorge Lamothe Castañeda.
En el correo general vinieron de Ma­
drid el actor don Antonio Moya y el médi­
co don Eugenio Pastor Marra.
De Jerez, don Pedro Wals Chacón.
O ñ e io .—El presidente de la Junta pro­
vincial de socorros ha oficiado al alcalde 
de Iztán,, interesándole el reintegro de las 
400 pesetas que le fueron giradas,toda vez 
que ño ha justificado su inversión, „
E c lip s a . — Los cabreros estuvieron 
ayer en el Ayuntamiento para hablar con 
el alcalde, mas éste se eclipsó, teniendo 
aquéllos qüe abandonar la casa del pue­
blo sin conseguir su objeto.
R o b o  o r ig in a l.—Del Ayuntamiento 
de Benahavís han desaparecido las listas 
electorales. \
D o s n o t ic ia s .—Se ha puesto en co­
nocimiento de tos concejales el resultado 
de la inspección municipal.
—El comandante de Marina ha oficia­
do al alcalde solicitando que la guardia 
municipal persiga á tos infractores de la 
veda dél marisco.
Asilo de los Angeles, inspeccionando las 
comidas.
En la visita les acompáñó el Goberna­
dor civil Sr. Marqués de Unzá del Valle,
E l  tra s la d o  á e  la  A udieSiC iá.—En 
el despacho de la alcaldía se reunió ayer 
la comisión mixta de concejales y diputa­
dos provinciales encargada de todo lo re­
ferente al traslado de lá Audiencia.
La cómisión estuvo estudiando la forma 
de hacer la mudanza por el.medlo más rá­
pido y económico.
C á m a ra  A g r íc o la .—Bajo la presi­
dencia de don Félix Lomas celebró ano­
che sesión la Junta de gobierno de la Cá­
mara Agrícola. ,
Mañana publicaremos tos acuerdos.
B o t i jo  á  S e v illa .—Anoche á las diez 
salió para Sevilla un tren botijo, condu­
ciendo 64 viajeros en segunda y 157 en 
tercera.
Ei convoy lo formaba 16 coches.
L a d ro n e s  d e te n id o » .-E n  la madru­
gada del día de ayer la policía practicó 
un buen servicio capturando á cinco indi­
viduos llamados Juan Alva Navarrete (a) 
Cañaña, Francisco González Torres (a) 
Blusa, Miguel Cañete Santiago (a) Cañe­
te, Antonio Arcas Cortés (a) Carbonero y 
Manuel López (a) Manolillo.
Estos sugetos, que se sepa, han ro­
bado:
De diferentee casas, 40 metros de tu­
bería de plomo, una bomba de extraer 
agua y nn grifó de metal; de una casa de 
la Coracha, propiedad de don Federico 
Gross, siete ventanas, cinco puertas, una 
tubería de plomo., un grifo, seis llamado­
res V dos bombrÉ y de la c ^ a  núm. 17 
dél Paseo de Sancha, numerosas prendas 
dé vestir.
Además sé íes cree autores de otros ro­
bos por el estilo.
Las puertas perteneciantes á la casa del 
Sr, GrOss han sido rescatadas por la 
gnardia civil, quien las encontró en la ca­
sa núm, 29 del Muelle Viejo, donde habi­
ta Antonio Torre Gómez 
Todos los ladrones han pasado á la 
cárcel.
Nuestra enhorabuena á la  policía por el 
buen servicio practicado.
H o te le s .—Ayer llegaron tos siguien­
tes viajeros:
Hotel Victoria.—Mr. Herbert Sussman. 
Hotel Colón,—Don José Fernández y 
don Felipe Fernández y Sra.
■Vapor,—Hasta hoy en la mañana no 
ondeará en este puerto el vapor Emir, 
que por efecto del temporal.no llegó ayer.
F o m e n to  G o m erc ia l.—Anoche ce­
lebró sesión el Fomento Comercial Hispa­
no Marroquí.
En breve publicaremos los acuerdos. 
N iie v a  re u n ió n .-A y e r  tarde sé reu­
nió nuevamente la comisión especial qtie 
entiende en el alivio de la crisis obrera.
Lós vocales dieron cuenta del resultado 
de las gestiones que vienen practicando 
cerca dé los propietarios de casas denun­
ciadas por ruinosas.
Se acordó empezar enseguida las visi­
tas á las personalidades que han de enca­
bezar la suscripción.
La comisión estuvo por la mañana en el
La llegada de los QuinteTO
En e! tren correo de las cinco y media 
llegaran ayer los ilustres autores don Se­
rafín y don Joaquín Alvarez Quintero.
: Desde Cártama acompañaban á dichos 
señores don José Ruiz-Borrego, don Nar­
ciso Díaz de Escovar y don Arturo Reyes.
En ia estación esperaban la llegada de 
los aplaudidos autores de El genio alegre 
los señores don Fráncisco Villágómez con 
todos los artistas de la compañía que di­
rige, don Manuel Ortiz Díaz, represen­
tante de la Sociedad de Autores, don Ri­
cardo Ceballos Ruiz, don José Fernández 
del Villar, ^on Nicolás Pérez Muñoz, don 
Juan Cabas Galván, don Rafael Marqués 
Panadero, don José Pérez López, don 
Enrique Caracuel, con varios artistas de 
de la compañía del teatro Principal, don 
Antonio Sáenz Sanz, don Eduardo Galié^ 
go y don José Cintora.
Después de las presentaciones de rigor 
los hermanos Quintero se trasladaron al 
Hotel Inglés, donde tenían habitaciones 
preparadas.
. Nuestros eximios huéspedes fueron ob­
sequiados con una serenata por la banda 
municipal, interpretando ésta las más es­
cogidas piezas del repertorio.
Espectáculos públicos
T © a t .s ? o  O e s ? v a n t © s
Numerosa concurrencia asistió anoche 
á la función organizada por la empresa en 
honor de los ilustres autores señores ÁI- 
varez Quintero.
La falta de espacio nos impide consa­
grar á la velada aquella extensión que de­
searíamos y de la que es merecedora, así 
por su importancia como por el objeto 
simpático que los organizadores se pro­
pusieran.
Amor á oscuras y La zancadilla reúnen 
todas las condiciones que deben exigirse 
á un-juguete cómico; el diálogo es movi­
do, ameno y abunda en felices rasgos de 
ingenio .
Ambas obras agradaron extraordinaria­
mente.
Llarfíadoapor jo s  aplausos del público, 
al finalizar el primero y segundo acto del 
Niñóprodigio, se preseníaroñ en el palco 
escénico los señores Alvarez Quintero, 
siendo ovacionado Con el mayor entusias­
mo.
Respecto á la interpretación, los ar* 
desempeñaron süs respectivo^ papeles 
con la escrupulosidad ;v esraero^á^que
nos tienen acostuipF".ados.
Esta nochp gg verificará el estreno de 
alegre,.cuyos ensayos han sido
*̂ ‘'!VgiÜos por los autores.
' T e a t i ? ©  P r i n e i p a l
Sin variante alguna se representaron 
anoche en este coliseo las obras anuncia­
das én el cartel.
La, concurrencia á las distintas seccio-, 
nes fpé regular.
Esta noche debuta el primer actor y di­
rector de la compañía don Antonio, de 
Moya, acerca del cual tenemos las mejo­
res noticias. >
La obra elegida para su presentación es 
El'Barquillero,  que ya en segundo lugar, 
T © a t i » o  U a r a
Este teaíriío no abrió anoche sus puer- 
'ías.
T B R 0 E B .A  P A R T E
B S ‘a d © r © íí ío  d ©  r u b í e s '
Sólo á algunas leguas del bosque de la Muda estaba situa­
do el castillo de Mereville, que permanecía inhabitado desde 
los comienzos de la revolución.
Aquel viejo edificio, mansión en otro tiempo de la opulen­
cia y de la alegría, había sufrido durante los últimos años no 
pocas injurias .del tiempo y de los hombres.
El viento había roto sus vidrios de colores; la lluvia había 
carcomido lo^ aleros de los tejados; las chimeneas habían ve­
nido al suelo, y las veletas, enmohecidas, no giraban ya.
En el mas deplorable estado se hallaba cuando con asom­
bro general un oficio del jefe del departamento hizo saber al 
alcalde de aquel Aynníamienío que un decreto del poder cen­
tral había restituido el castillo y sus dominios á la viuda y á 
la hija del marqués de Mereville.
M otivos había para dudar de la'veracidad de tal nueva; pe­
ro toda duda quedó desvanecida cuando se vió salir de un 













D 0 S ;B D 1 C 1 0 N £ S  d i a r i a s Bl< POPinLiAR
J u e v e s  18 A bgjide lOOJ
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la M ^uina.
Domestica bobina central 
la misma que se emplea universalmente para tes fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura.
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK yC. 
Sucursales en la Provincia de M álaga 
M ^aga,l Angel, 1 
ANTEQUERA, 8, Eucena, 8 
.. RONDA, 9, Carrera Espinel, 9
Todos los modílos 1 Píselas 2‘6Os0nanales.—Pídase ol Catítoáoilnstrado qne so da gratis vEi.EZMAi.AGA7,Mei!eadej*es,7
Máquinas “ S IN G E R ,, para coser Esquelas fúnebresse reciben para su inser­
ción en este periódico bas­
ta las cuatro de la madru­
gada.
CA LLO S, D Ü E E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los"cÍnco días de usar estej.CALLlCIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Spuvirón, Prolongo y en todas las farrnacias.
CDLLIGIDD n e i s  I I F B l
l¡0ALLOS! ¡D U Í1H 4S !!
Jamás dejan *de dar resultados. No duele ni mancha. Es 
pincel é instrucciones. ,  , ,
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! ! ____________________ _ _____
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, 
Depositarios generales HIJOS de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C .‘  de Barcelona, PEREz ' m ARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid. ................................. ............................... ..
tuche icón frasco
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
^  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
' .£ - ,€ 1 ,  « . 1  0 - c i . i a . 5 r a © o l
, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jMa en la mmí
Depósito Central: Laboratorio Químieo farmacéutico de F . del Bio Guerrero (Sucesor d« González Marfil).—Compañía, 23 .—Málaga
Don José María Montoya, Médico l.<> del S eal Hospital del Bnm  pMeso.
^  Certifico.: Que habiendo empleado en la consulta pAblioa del R«al 
Hospital del Buen Suceso la E m u ls ió n  M arfil a l  G u ay aco l, h® 
podid» apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la  convaleeeneia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri« 
mer periodo de la  tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las afei> 
clones óseas tuberculosas.
C  Y  para que conste, y á petición del.,ÍLI|tfresado, expido lApíesenté'iííjDi 
dlíadrid. á 12 de Marzo-de 1894. "
■ José M.<* Monioya.
"  F l a n
postre sabrosísimo
para seis persoDas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65  céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Vainilia, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor C O M P A ]^ ÍA  R U E V O U  
Calle San Martin, 46 San Sebastián
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén> Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes^ variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­





Todo el que necesite papel debe dirigirse ct la
Papelera Rspabola Stpaeban SO Málaga
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán.razón en esta Administración
Artículos convenientes
^erobeno.Laza
MAdlcamanto e«peclal de la prt* 
mera denüctón. Feointa la salida de 
los dientes. Caima el dolor y el prurito 
de las encías Previene loe accIdpntM 
da las denPcIones diftellea.
PC VEBTA E8 LAS FARBAW&Í
al pm' susyovi 9 *  XiA SA
Laboratorio Quimlce 
------------wV^LAGA-







Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc. 
crfmaí5 y betunes para el calzada, colores inofensivos para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legíti­
m a  tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43 (antes 
Compañía).-MALAGA. __________










Calle de la Vendeja, frente al
Teatro Vital A sa y C iro mutuo 
LiOS acreditados vinos .de Mála<W  ̂ • ---- ----------- -----
Añojos, marea Uelius Hermimos y  C. 
se expepden por botellas de litr
A los precios siguientes:
Málaga, dulce año 1810 
.  » > 1832
,  ,» . 1 8 5 0
¿ » » 1880
.  .  1884
O S
Pesetas 6 ‘00 
4 ‘00 
.  . 3 ‘00
» 2‘00
.  1‘ 50
Es el mejor reconstituyente para las personas
débiles y  que padezcan del estómago.
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hiios v Nieto de F. Ramos Téllez.Málasa.
RGB LEGHAUX
L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
J o a q u i n  C a b o  F a e z
Casa Comisión, Despachos de Aduana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casas de transportes, S r e e .  
V i u d a  d e  O F f i l a  C e r t  y  D o m e n e e b  d e  
B a F c e i o n a ,  y  d o n  F r a n c i s c o  V i s e o n t i  d o  
A l i c a n t e .  '
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M e lil la  G e n e ra l M a c ia s  S  D iv á n  E s p a ñ a
^  I maBBaaatmeami
Extirpa MpidatticnUy sin dolor nt mol&stia ̂  ̂ lo s  calloSj 
durezasyy la s  verrugas ó  ca llosidades del cutis. Es ca n o ­
so ; no motiva los inconvenientes de otros em plastos  y de 
tos líquidos en general. Es económ ico; p o r  unn peseta pae- 
dea.€xtraerse muchos ca llos y durezas.
De rcnU!.farraacia deí autor. Plaza del Pino, 6 .8árc6l»na. y prlndpale.i 
farraheias y drognerSaa, Pdf 1*85 pesetea se remlle por corrac y carliflcado.
D e p o s i t a r i o  e n  M á l a g a  R .  U ó m e a
--------------  ' ' ■ • ’ ’ ............. ..  ' ...............— M.— MB— É«¡
¿Queréis APAGAR LA sed ?
¿QUERÉIS COHER A GUSTO?
¿Queréis GiGERiRBiiH?
A l m o n e d a
de muebles los hay de 
nogal y sillería régilla.
Darán razón Agus­
tín Parejo, 27.
C a f é  
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
*iM irrm o iiiiíiiiitoto»iBii'ii>iiinn ii''iMTBiirii>iiBi
v e n d e
Uña .mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra,, muestra ovalada y 
demás , enseres de un 
colegio. Cerrojo 30.
i 5 o i » i e t e r A
Transíportes
Para transportes, embarque,
desembarque, etc. de equipa-Mj  ̂
á la B rig ad a^ 'ijes, dirigirse 
M e ■ ■:a r it im á  de M álaga, 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
S e  a l q u i l a
Precioso Hotel en la Caleta 
con amplio jardín y vistas al 
mar. Cuarteles 11 Informarán.
" S e  t r a s p a s a " ^
un establecimiento de vinos 
en el camino de Ántequera 
(Teatinos).fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafaela.® 12:
B. é p re g e u ta n te —D ej 
S i m ó n  A j P F i a g a . — B
o a ita r ío  en  A n d a lu c ía  




Cintas para todos los sistemasReparaciones, Barragán, 17. 
á 4 pesetas.
D. Antonio Julián Blanco é hija
C i r u j a n o  D e n t i s t a
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para ia;mas- 
ticación y pronunciación e n  S 5  d u r o s .  Extracciones sin 
dolor á  3  p e s e t a s .  Matañervio Oriental de B l a n c o  
quita el dolor de muelas eñ 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  i 8 4 i  i'
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Hran fábrica de Soda Water y f.iinonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
nes-xle York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
v e n d e n
S e  a l q u i l a
por temporada una magnífica 
casa de campo en:la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
S a s t F e
Desea colocacióa, en sastre­
ría ó casa de comercio en Má­
laga ó en otra capital.—Diri- 
girse A. Reyes.—Parras 10.
““ U a  C o n c e p c i ó n  ~
Casa de familia de Rufina 
Victoria, habitaciones amue­
bladas con ó sin asistencia 
vistas á la Calle Granada.— 
Calderería n.° 12.—Málaga.
l i i S e  d a n  3 5  p t a a f lT
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique que 
la leche que se vende en el 
«Diván Tofrijos» contiene la 
más míniVna cantidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
S e  v e n d e
una máquina giratoria y o tra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad dé
precio. Darán razón, calle de
MáfaTaga, 44. (Palo Dulce).
V e n d o  ó  a l q u i l o
una máquina locomovi! de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
pié todo en perfecto estado.
En esta administración in­
formarán.
P ia n o
Se vende uno casi nuevo* 
doble'escape, con graduador 
de pulsación.
Razón Frailes 42.
P a t a t a s  s u p e r i o ­
res por cantidades y al detal 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S . González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aüméntQ de 25 céntimos en 
quintal.
■Mwpn'ABiW'liliiiirn iinii ww— ím m —M í  •
B e  a l m i l a
una casa en t e  Huerta, dé la 
Palma frente al filato de M o­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de l a  
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
T a l l e r  d e
enetis. dernación
-  DE —
Francisco de Viana Cárdenas
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M-> al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
T r a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el antiguo y acredi­
tado establecimiento de cerea­
les siluado en calle Duque de 
la Victoria, con existencia ó 
sin ella.
Para más detalles dirigirse 
al mismo.
S e  V e n d e
una mesa de . billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias. 26.,
S e  v e n d e n  S o l a r e á
Situación piDpia'para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Garhpanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Viíorio.
Precio Y detalles.-fLópez Her­
manos-Salamanca número 1 .
m
4 DANIEL LADRANQE
de confianza, que se había ocultado allí durante los malos 
dias, viviendo no se sabía de qué, y esperando un cambio que 
parecía imposible.
Aquel hombre valeroso que, á pesar del peligro de sem ejan­
tes relaciones no había interrumpido jam ás su corresponden­
cia con la marquesa salió vestido de su ya anticuada librea y 
anunció que él mismo había recibido la orden de preparar los 
dominios para la llegada próxima de sus señoras.
Otro hecho mas significativo aun que las jactancias de 
maese Comtois, que así se llamaba el viejo criado, fué la lle­
gada súbita de Daniel Ladrangé á Mereville, dos dias después 
de la llegada de los despachos librados por la autoridad mu­
nicipal.
Después de una corta visita al alcalde para justificar sus 
plenos poderes, se trasladó al castillo, donde el anciano Cóm- 
íois, llorando de alegría, le mostró con la mas escrupulosa 
minuciosidad cuanto quedaba de las pasadas suntuosidades 
de Mereville.
A Daniel no pudo menos de producirle cierta consternación 
la lastimosa decadencia en que encontró la morada feudal y 
dió las órdenes oportunas para hacer inmediatamente las re­
paraciones mas necesarias y urgentes.
t a  marquesa, que había renunciado por fin al proyecto de 
casar a su hija con Francisco Gautier, consentía en sancionar 
las relaciones de su sobrino Daniel con María, pero había 
¡puesto por condición que la boda no se celebraría mas que en 
^ e re v ille .
^xcusad o es de decir que Daniel se apresuraría á salvar 
este  último obstáculo que se oponía á su dicha, y lograda ya 
la  dísptmsa de parentesco pedida á Roma, hechas las amones- 
tacioincs exigidas por la ley en la alcaldía de Mereville y pró­
xim as i  teriBÍnarse las reparaciones de la antigua morada se­
ñorial, h'abia quedado fijado ya el dia de la ceremonia que por 
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Del día 17
Circular del Gobierno civil sobre orden pú- 
JjliCQ.
—Anuncio de la Comisión Provincial para 
la subasta de bagajes.
—Real orden del ministerio de Fomento so­
bre loa montes, declarados de utilidad pública.
—Relación dé los pueblos que deben nom­
brar interventores para que asistan al escru­
tinio general de las elecciones. ’
■V-Edictos de diversos Juzgadosv
rnnrnmmmm i ......  ......... ^  UWiiM y  ilj|pi I »; liiWM n im
R e g i s t r o  o l v Q
juzgado de la Mertei 
Nacimientos: Antonio Barón Fernández y 
MariaAranda Marín.
Defunciones: Amparo Jiménez Vázquez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Concepción Pozo Prieto, An­
tonio Rojas de la Cruz, Juan y Antonio Gutié­
rrez Cervantes, Rafaela Casas Robles, Teresa, 
Casas Casero, José Sánchez Rosas y Rosalía 
Dodón Audáiz.’
Defunciones: Rafael Puente Ponce y Juan 
Rivero Millán,
N o t a s  m a r i t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Castilla», de Algeciras. 
Idem «Marsala», de Génova, 
Buques despachados 
Vapor «Castilla», para Almería.
O b s e p v a o i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 17 
Barómétro: Altura media, 756,05. 
Temperatura mínima, 10,0.
Idem máxima, 15,8.
Dirección del viento, N.O.
Butado del cielo, eaai cubierto, 
' [ 5tn.Idem de la ' ar, rizada,
♦  ♦  (aBgaw
M á t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 16, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
, 24 vacunos y 6 terneras, peso 3.260 kilos 
7K) gramos; pesetas 326,07.
53 lanar y cabrío, peso 578 kilos 250 gra­
mos: pesetas 23.13.  ̂ .
18 cerdos, peso 1.833 kilos 600 gramos; pe­
setas 183,30.
Jamones y embutidos, 093,000 gramos; pe­
setas 09,30. s  . Fc
30 pieles, 7,50 pesetas,
Tqtal de peso; ¡5.765,66 kilos»
TotaUe sdeudo; 594,30 pesetas,
^ p e m o ^ d i t e r i b s
Recaudación obtenida en el día de la feclU 
por los conceptos siguientes:




^a m e n i ; ^ a d e s
Pasando un cor<jne{ á sü regimiento revi 
PpUcte, echó de ver un soldado, qu 
eSt|.r̂ /ao el cuello y las mangas de la chaqu 
ca interior, quería encubrir ¡a frita de camis
—¿Cómo, sin camisa? — griíó furioso i 
|éfe.
■ coronel, — contestó cuadrándose _ 
soldado,—la tenía muy sucia, y. la hevendk 
para comprar jabón y lavarla.
** *
Llamaron á un médico para que reconocí 
se á un hombre recien apaleado.
—¿Dónde recibió usted los golpes?—le pr 
guntó el doctor.—¿Fué en la columna veri 
bral, ó en el abdómen?
—No, señor,—respondió el paciente,—fi 
en el Rastro.
* ♦
Fué un muchacho á confesar, ypregunh 
dolé el cura, ¿cómo está Dios en el cielo?c( 
testó;
—Padre, perfectamente.
C o l ® g i o  d e  O o F F e d o r e s
Wifls de ]íi jieiÉsnln en I? áe ibril de HK,
Madrid y demás plazas baricábles á 8 df 
vista 0í30 por 100 daño.
E s p e c t á e u l o s
TEATRO CERVANTES.—Compañía cóffli 
co-dramática Villagómez.
Función para esta noche: «El genio alégre 
(estreno) y «El amor á oscuras».'
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem d
paraíso, 50.—A las 8 1 ¡2,
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómíce 
lírica dirigida por los Sres.. Moya y Gallo.
A las 8.—«La cuna»,
A las 9 li4,—«El barquillero». (Debut di 
8r. Moya.)
Alas 10 li4.—«Carceleras».'
A las 11 1|4.—«El contrabando».
Entrada general, 20 céntimos.
 ̂ TEATRO LARA. -  Chiematógfafá 1 í 
transformista FregolJno.
Todas las noches se celebrarán cuatro sec 
ciones, en las qué Mr. Fregolino hará ja 
transformaciones de las obras más notable 
do su género, exhibiéndose también precie 
sas cintas cinematográficas.
Entrada de anfiteatro, 15 cén. degrada, IC
Típ. de El P opular
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